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Instituttets beretning
Instituttet udfører forskning og undervisning inden for områderne
kommunikation, journalistik og datalogi.
Instituttet spænder over både det humanistiske og det naturviden-
skabelige hovedområde og rummer også en stærk samfundsviden-
skabelig orientering. Forskningen i instituttet strækker fra grundforsk-
ning over strategisk forskning til forskellige former for anvendt forsk-
ning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.
Instituttet varetager undervisningen i 3 overbygningsfag: Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi og bidrager til den humanistiske og
den naturvidenskabelige basisuddannelse. Hertil kommer to åbne
uddannelser: Kommunikation Åbent (også kaldet InterKomm+), og
Master i Computer Mediated Communication (MCC),  samt bidrag til
den Åbne Humanistiske Basisuddannelse. Instituttet varetager des-
uden på opdrag af IT-højskolen en kandidatuddannelse i Tværfaglig
IT-udvikling.
Instituttet blev oprettet per 1. januar 2000 ved en opdeling af det
tidligere Institut VII, Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannel-
sesforskning.
Instituttet er organisatorisk opdelt i 3 afdelinger: 1) Afdelingen for
Kommunikation og Journalistik, 2) Datalogiafdelingen og 3) AV-
afdelingen. Institutleder Niels Erik Wille fungerer samtidig som afde-
lingsleder for Kommunikation og Journalistik. Lektor Henning Christi-
ansen er indtil videre udpeget som afdelingsleder for Datalogiafdelin-
gen. AV-Afdelingen har en ansat leder, Ole Meyer-Lassen.
I tilknytning til Datalogiafdelingen findes IT-driftsektionen som har
en ansat leder, systemchef Kim Mikkelsen. Denne sektion udfører en
række driftopgaver for centret, herunder e-post-kontoret og driften af
det interne datanet. I tilknytning til afdelingen for Kommunikation og
Journalistik er der oprettet en sektion for Teknisk Drift og Udvikling,
også med en ansat leder, sektionsleder Kim Sandholdt,
Fra og med 1. februar 2001 har instituttet haft en udvidet institut-
bestyrelse med i alt 10 medlemmer. De tidligere valgte repræsentan-
ter for lærergruppen og tap-gruppen fortsætter. Nyvalgte medlemmer
er professor Kim Schrøder og kontorfuldmægtig Lilian Bouét, samt
studerende Lars Igum Rasmussen.
Instituttet har igen i år 2001 været præget af en fortsat vækst.
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Studentertallet i alle fagene er stigende, og instituttet har fået en solid
vækst i antallet af faste stillinger. Men problemerne med at finde
kvalificerede ansøgere inden for vigtige vækstområder - ikke mindst
IT-området - er stadig mærkbare. Stillinger inden for alle fagområ-
derne og på alle niveauer har ikke kunnet besættes på grund af
mangel på kvalificerede ansøgere, eller kvalificerede ansøgere som
har foretrukket andre ansættelsessteder.
Kommunikation og Journalistik
Afdelingen varetager forskning og undervisning inden for områderne
kommunikation og journalistik.
Forskningen tager sit udgangspunkt i behovet for viden inden for
overbygnings-uddannelserne i Kommunikation og Journalistik og de
praksisfelter som disse retter sig imod. Den overordnede målsætning
er at teori, metode og viden som udvikles gennem forskningen, skal
bidrage til en bedre forståelse af vilkårene for praksis og til at videre-
udvikle praksis.
For faget Kommunikation som det bedrives på Roskilde Universi-
tetscenter, er den centrale praksis det som kaldes for „faglig formid-
ling“, dvs. formidling af fagligt baseret viden til bestemte målgrupper,
især uden for fagfolkenes egen kreds. I fokus for såvel forskning som
undervisning er samspillet mellem kommunikationens faglige indhold,
de anvendte mediers muligheder og begrænsninger og målgrupper-
nes forudsætninger for at tilegne sig indholdet i det kommunikerede.
Centrale områder er magasinpresse og fagpresse, fagbøger og
lærebøger, brochurer og foldere, udstillinger, videogrammer, lyd- og
lyd/dias-præsentationer, samt interaktive medier (multimedier og
netmedier). Hertil kommer intern og ekstern information i institutioner,
virksomheder og organisationer, samt studier af holdninger, forestillin-
ger og begreber i offentligheden som har betydning for modtagelse
og tilegnelse af faglig information.
En toningsuddannelse i Interaktive Medier tilbydes som en kombi-
nation af Kommunikation og Datalogi med et særligt tilrettelagt forløb.
For faget Journalistik er den centrale praksis nyhedsformidling med
særlig vægt på researchtung journalistik i dagspressen, magasin-
pressen og fagpressen, samt i mere begrænset omfang radio, fjern-
syn og Internettet.
Både Kommunikation og Journalistik har fortsat stigende studenter-
tal, mest markant i den relativt nye uddannelse i Journalistik. Der var
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per 1. sept. 1325 registrerede studerende i Kommunikation (inkl.
InterKomm+) og 376 i Journalistik. Journalistik fik sine første færdig-
uddannede kandidater i sommeren 2001, i alt 5 har afsluttet uddan-
nelsen i årets løb.
 InterKomm+ fortsætter sin virksomhed, nu med RUC som basis.
Den nye uddannelse som Master i Computer Mediated Communi-
cation (MCC) kunne i sommeren 2001 optage et nyt hold studerende.
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en række netværk med
kontakter til England, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal,
samt uden for Europa til Canada. Etableringen af et særligt engelsk-
sproget forløb på Modul 1 i Kommunikation tiltrækker mange uden-
landske studerende både i SOCRATES-programmet og i andre net-
værk.
Ph.d.-grader
Lisbeth Thorlacius: Model til analyse af lexi-visuel, æstetisk kommuni-
kation - med særligt henblik på websites.
Datalogi
Afdelingen varetager forskning og uddannelse i datalogi. Forskningen
i datalogi på RUC markerer sig indenfor flere overlappende områder:
Intelligente Systemer med vægt på »computational logic«, databaser
og fleksible forespørgselssystemer, vidensrepræsentation og pro-
grammeringssprog, Distribuerede systemer og programmeringssprog
herunder »mobile and ubiquitous computing« med vægt på bl.a.
sikkerhedsaspektet og Systemudvikling med vægt på forundersøgel-
ser, samspillet mellem menneske og datamaskine (HCI) og anvendel-
ser af it i organisationer.
Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en række tvær-institu-
tionelle forskningsprojekter, herunder »OntoQuery: Ontologibaserede
forspørgselssystemer«, »UCEB: UdviklingsCenter for E-Business« og
»DIWA: Design og anvendelse af interaktive Web-applikationer«
finansieret af såvel forskningsrådenes pulje til tværvidenskabelig
forskning som Erhvervsfremmestyrelsen.
Afdelingen er inde i en vækstperiode hvor den stigende tilgang til
datalogiuddannelserne forsøges besvaret dels med udbygning af
staben af fastansatte VIP’er og dels gennem tilknytning af et stigende
antal eksterne undervisere. Selvom det i 2000 lykkedes at få ansat
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tre nye lektorer, er denne tilgang i 2001 vendt til en modsvarende
afgang af en lektor og en professor. Et professorat er under besæt-
telse ved udgangen af 2001.
Uden de eksterne undervisere ville afdelingen ikke kunne varetage
sine undervisningsforpligtigelser, ligesom de eksterne relationer
bidrager positivt til formidlingen af datalogiens mere erhvervsrettede
sider. Alligevel - og ikke mindst af hensyn til fortsat at formidle forsk-
ningsbaseret undervisning - må det tilstræbes at udbygge den fastan-
satte stab af videnskabeligt personale.
Undervisningsindsatsen strækker sig fra deltagelse i den naturvi-
denskabelige basisuddannelse til ph.d. studier, bl.a. med støtte i
forskeruddannelsesprogrammet Design and Management of Informa-
tion Technology. Datalogiafdelingen varetager undervisning på over-
bygningsuddannelsen i Datalogi og kandidatuddannelsen i Tværfaglig
IT-udvikling i samarbejde med IT-højskolen i København. Desuden
deltager afdelingen i Toningsuddannelsen i Interaktive Medier i sam-
arbejde med Kommunikationsuddannelsen på RUC.
Det stigende antal studerende indskrevet på datalogi fordeler sig
med 230 på overbygningsuddannelsen i Datalogi og 100 på kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling (TIT). Til forskel fra fagene i
RUCs kombinationsuddannelser er de TIT-studerende indskrevet på
fuld tid i fire semestre. I 2001 færdiggjordes de to første cand.it. på
TIT-linien.
Afdelingen indgår desuden aktivt i internationalisering i uddannel-
sen, primært koncentreret om EUs ERASMUS-program hvor der
foreligger aktive udvekslingsaftaler med en række europæiske uni-
versiteter. Datalogiafdelingens tekniske tap-ansatte varetager udover
opgaver for datalogiafdelingens medarbejdere og studerende også
opgaver for resten af universitetscentret, herunder den voksende
opgave med udvikling og drift af de centrale systemer til e-post og
netadgang.
Ph.d.-grader
Helge Kahler: Supporting Collaborative Tailoring.
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AV-afdelingen
AV-afdelingen er en serviceenhed der betjener hele Roskilde Univer-
sitetscenter. Den består af to enheder: AV-udlånet og AV-værkstedet.
AV-udlånet har en samling af apparatur som udlånes til studerende
og ansatte til studie- og forskningsformål og andre tjentsligt relevante
opgaver. I tilknytning til udstyret sælges film, filmtilbehør, videobånd,
lydbånd, batterier, reservedele til av-apparatur, lamper til projektorer
m.v. Afdelingen står også for fremkaldelse af film.
AV-værkstedet udfører en række forskellige opgaver i forbindelse
med brugen af av-udstyr på centret: Service på udstyr installeret fast i
en række centrale undervisningslokaler. Instruktion af brugerne af
dette udstyr. Teknisk hjælp i forbindelse med større RUC-arrange-
menter, herunder også fotografering og videooptagelser.
AV-værkstedet har endvidere optage- og redigeringsfaciliteter som
kan udlånes til RUC-revelante aktiviteter. Afdelingen giver instruktion i
brugen af udstyret, men påtager sig kun egentlig undervisning efter
nærmere aftale med en rekvirent, og kun mod refusion af medgået tid.
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Institutbestyrelsen pr. 1.2. 2001:
Institutleder: lektor Niels Erik Wille (Kommunikation)
Vip-repr.: professor Jørgen Poulsen (Journalistik)
Suppleant: lektor Leif Becker Jensen (Journalistik)
Vip-repr.: lektor Henning Christiansen (Datalogi)
Suppleant: lektor Keld Bødker (Datalogi)
Vip-repr.: professor Kim Schrøder (Kommunikation)
Suppleant: lektor Michael Bruun Andersen (Journalistik)
Vip-repr.: kandidatstipendiat Signe Bonnén (Kommunikation)
Suppleant: ph.d.-studerende Mark Ørsten (Journalistik)
Tap-repr.: driftleder Kim Mikkelsen (Datalogi)
Suppleant: ingeniørassistent Kim Sandholdt (Kommunikation)
Tap-repr.: kontorfuldmægtig Lilian Bouet (Kommunikation)
Stud.-repr.: John Thystrup Jensen, (Datalogi)
Stud.-repr.: Lars Igum Rasmussen (Journalistik)
Eksternt medlem: Allan J. Christensen, PLS Rambøll Management A/S.
INSTITUTTETS BERETNING
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Ansatte i instituttet:
Videnskabelige medarbejdere:
3 professorer
28 lektorer (heraf 1 på orlov)
2 studielektorer (heraf 1 på åremål)
1 lektorvikar
3 adjunkter
1 undervisningsadjunkt
2 forskningsadjunkter
1 forskningsassistenter (deltid)
11 ph.d.-studerende (heraf 2,5 eksternt finansierede)
TAP-medarbejdere:
8 ac-tap
12 tek-tap
11 kontor-tap
9 eksternt finansierede medarbejdere.
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Afdelingen for Kommunikation og Journalistik
Medlemmer af studienævnet på Kommunikation:
Vip-repræsentanter:
Birgitte Ravn Olesen, studieleder
Iben Jensen
Henrik Juel
Studenterrepræsentanter:
Maria Glumby
Peter Brandt
Torsten Skjødt
Kandidater:
I alt 175 studerende blev kandidater i Kommunikation i studieåret
2000-2001.
Deltidsansatte lærere:
Studenterunderviser Kasper Graversen
Undervisningsassistent Astrid Dalum
Undervisningsassistent Kasper Sørensen
Undervisningsassistent Kirsten Meyer
Undervisningsassistent Hanne Koch Poulsen
Undervisningsassistent Jens Chr. Stenz Justesen
Undervisningsassistent Julie Gaugler
Undervisningsassistent Pia Vergmann
Undervisningsassistent Nils Sjøberg
Undervisningsassistent Nina Blom Andersen
Undervisningsassistent Pernille Eisenhardt
Undervisningsassistent Tina Nørgaard Andersen
Undervisningsassistent Ulla Fokdal
Ekstern lektor Helle Nordentoft Jakobsen
Ekstern lektor Jeanette Pia Jensen
Ekstern lektor Bente Kristiansen
Ekstern lektor Eva Ekeblad
Ekstern lektor Michael Barner Rasmussen
Ekstern lektor Karin Levinsen
Ekstern lektor Leslie Fleming
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Ekstern lektor Lisbeth Thorlacius
Ekstern lektor Maj-Britt Lilholt
Ekstern lektor Nana Vaaben
Ekstern lektor Pelle Carlo Nilsson
Ekstern lektor Tine Mark Jensen
Ekstern lektor Uwe Schmacke
Medlemmer af studienævnet på Journalistik:
(Oprettet 1/2-2001)
Vip-repræsentanter:
Leif Becker Jensen, studieleder
Michael Bruun Andersen
Pernille Bøggild pr. 1/8 afløst af Hanne Dam
Studenterrepræsentanter:
Christian Carlsen, næstformand
Peter Holst
Lasse Højsgaard
Kandidater:
I alt 5 studerende blev kandidater i 2001.
Deltidsansatte lærere:
Ekstern lektor Henrik Rysbakke
Ekstern lektor Klaus Henriksen
Ekstern lektor Arne Notkin
Ekster lektor Anne Lea Landsted
Ekster lektor Niels Ihndahl
Ekstern lektor Preben Wilhjelm
Ekstern lektor Christian Høy-Nielsen
Undervisningsassisten Roald Hald Andersen
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Videnskabelige medarbejdere
Leif Becker Jensen
Cand. mag. i dansk og historie, lektor.
Fagområde: Dansk sprog og formidling.
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Undervisning:
Jeg har hele året været fuldtidsallokeret til Journalistuddannelsen, og
derudover har jeg holdt kursus i journalistisk skrivning på basis.
Forskning:
Har arbejdet med skriftsproget i faglig formidling samt journalistisk
sprog, specielt ud fra pædagogiske og didaktiske teorier om viden og
vidensformidling.
Andre aktiviteter:
Studieleder for det nyoprettede studienævn for Journalistik.
Censor ved Handelshøjskolen i København samt Læreanstalternes
Fælles Formidlingskursus.
Publikationer:
Anm. af Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information. (Systime,
1999). MedieKultur nr. 32, 2001, 3 s. (I.1.i)
„Universalpragmatik uden omsvøb. Om den vanskelige kunst at
kommunikere bevidst uklart“. I: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red.):
Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist. Roskilde Universitets-
forlag, 2001, 12 s. (I.1.e)
Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt.
Roskilde Universitetsforlag, 2001, 244 s. (I.1.c)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
„Faglig formidling“. Kursus for Dansk Magisterforening Efteruddan-
nelse, marts 2001. (III.1)
„Om at skrive indlægssedler“. Foredrag for Paranova, maj 2001.
(III.1)
„Skriftlig patientinformation“. Kursus for Roskilde Amts Sygehus,
september 2001. (III.1)
„Bedre formidling af tal“. Kursus for Danmarks Statistik, november
2001. (III.1)
„Bedre skriftlig kommunikation“. Kursus for Skatteregion Helsingør,
december 2001. (III.1)
Redaktionelle opgaver m.m.:
Redaktør af Kommunikationsuddannelsens skriftserie Papirer om
faglig formidling. (II.1)
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg for lektorstilling i journalistisk
sprog. (IV.4)
Deltagelse i konferencer m.m.:
Konference for lærere og forskere ved de nordiske journalist-
uddannelser, Stockholm, juni 2001. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg m.m.:
RUC’s repræsentant i styregruppen og kursusudvalget for
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus. (IV.1)
Med i „Skrivning på tværs“ – netværk til udvikling af arbejdet med
skrivning og skriveprocesser, med deltagelse af blandt andet RUC,
Københavns Universitet, Aalborg Universitetscenter samt en række
gymnasier. (IV.2)
„Medieforum“ – kontaktorgan mellem RUC’s journalistuddannelse og
mediebranchen. (IV.2)
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Michael Bruun Andersen
Mag. art., lektor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
I forårssemestret: 1/2 tid på basis, derefter på Journalistik.
Forskning:
Tv-nyheder (se nedenfor under projekter).
Publikationer:
Anm. af Anker Brink Lund (red.): Først med det sidste - en nyheds-
uge i Danmark. Århus, Forlaget Ajour. 2000. 159 sider. MedieKultur
nr. 33, 2001. (I.1.i)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Nordisk Journalistlærerkonference i Stockholm. (III.3)
Globalization and Media i København. (III.3)
Projekter:
Norske TV-nyheter i forandring (sammen m. IMK, Universitetet i
Oslo) (V.1.b)
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Sine Carlsen
Cand.mag., undervisningssadjunkt
Fagområde: Skriftlig fremstilling
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter:
Undervisning
Modul 1: Workshopforløb i skrift/billede og i mundtlig formidling.
Modul 2 og 3: Kurser i praktisk retorik, skrivekurser for speciale-
studerende, udvikling og organisering af forelæsningsrækken „Fag-
mandens fortælling; faglig formidling på tværs af medier og genrer“.
Interkomm+: Oplæg om mundtlig formidling, netseminar om faglig
formidling. Personaleseminarer i undervisningsretorik.
Forskning og udvikling
Efter at have undervist i skriftlig formidling og skrivestrategier i mange
år begyndte jeg efteråret 2000 at undervise i retorik. Et stort felt både
teoretisk, praktisk og ikke mindst didaktisk. Hovedspørgsmålet her
været „Hvordan tilrettelægger man et meget praktisk betonet kursus,
der sigter mod at udvikle praktiske færdigheder så det ikke blot bliver
en teknisk produktionsmodel, men også giver rum for forståelse for
den retoriske tradition og tænkning?“ Arbejder med at udvikle under-
visningsprogrammer og metoder til kurser i retorik udfra følgende
omdrejningspunkter:
– Koblingen mellem det teoretiske og det praktiske
– Koblingen mellem det mundtlige og det skriftlige
– At tænke den antikke retorik ind i en nutidig kontekst
– Sammenhængen mellem forelæserens retorik og forelæserens
etos
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltog i EATAW: Teaching Academis Writing across Europe d.18-
16.2001, arrangeret af University of Groningen, Faculty of Arts. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltager i „Netværk for retorikinteresserede lærere“. (IV.2)
KOMMUNIKATION OG JOURNALISTIK
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Robin Cheesman
Fil.kand. (sociologi), lektor
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; MCC
Aktiviteter
Undervisning:
På Kommunikation: Projektvejledning. Kursusundervisning: Internet
research methods; Collaborative learning and working; Målgruppe-
analyse og produktafprøvning.
På MCC: Undervisningsplanlægning og supervision (uddannelses-
leder). Projektvejledning.
Forskning:
Under året har jeg fortsat arbejdet med udvikling af teknologi og
pædagogik for de netbaserede uddannelser, herunder især MCC. Det
pædagogiske udviklingsarbejde er til stor del udført i samarbejde
med Simon Heilesen, det tekniske især i samarbejde med Frank
Wagner.
Intensiveret samarbejde med Roque Faraone, Montevideo (Uruguay),
om udforskning af forholdet mellem virkelighed og mediere-
præsentation af en politisk kontroversiel sag (El caso Berríos).
Andre aktiviteter:
Uddannelsesleder for Master i Computer-mediated Communication
(MCC).
Leder af Centre for Netbased Collaboration and Learning, oprettet på
RUC i april 2001.
Publikationer:
Cheesman, R., & Heilesen, S. „Using CSCW for problem-oriented
teaching and learning in a net environment“. Poster presented at the
European Perspectives on Computer-Supported Collaborative
Learning, Maastricht. 2001. (I.1.j)
19
Cheesman, R., & Qvist, M. Evaluering af 1. år på MCC-uddannelsen
(Working Paper No. 2). Centre for Netbased Collaboration and
Learning, Roskilde Universitetscenter. 2001. (i.4.a)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Vedligeholdelse af hjemmesider, herunder fx www.cncl.ruc.dk
Ved forskellige møder og konferencer præsenteret oplæg og papers
om især netbaseret uddannelse. Se videre på min hjemmeside:
www.ruc.dk/~robin/
Faglige bedømmelser:
Formand/medlem i bedømmelsesudvalg ved ansættelser på MCC.
Censor ved Film- og Medievidenskab samt Humanistisk Informatik,
Københavns Universitet; Kommunikation, Aalborg Universitet. (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde, Marienlyst, 27.2.
(inviteret oplægsholder). (III.1)
Cisco Systems E-Learning Industry Summit, New York & San
Francisco, 9.-14.3. (III.3)
European Perspectives on Computer-Supported Collaborative
Learning (Euro-CSCL 2001), Maastricht, 22.-24.3. (poster). (III.3)
The Second International Conference of the Association of Internet
Researchers (Internet Research 2.0), Minneapolis, 10.-14.10. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af arbejdsgruppen „Uddannelse og Forskning“ under Digitalt
Bornholm. (IV.1)
Projekter:
Fortsat deltagelse i EU-projektet EQUAL, i samarbejde med born-
holmske teknologistøttede initiativer på uddannelses- og biblioteks-
områderne. (V.1.b)
Sammen med Simon Heilesen har jeg deltaget i projektet Future
Learning Environment 2, i samarbejde med Medialab ved University
of Art and Design i Helsinki og Department of Psychology, University
of Helsinki. Projektet støttes i 2000-2001 af NordUnet2, ved en sam-
let bevilling på 1,2 Mkr. (V.1.b)
KOMMUNIKATION OG JOURNALISTIK
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Koordinering af en – mislykket - ansøgning til DVUNI (Det virtuelle
universitet). Det uforudsete og gode resultat af arbejdet var etablerin-
gen af et erfa-netværk for institutioner der arbejder med netværks-
baseret læring i hovedstadsområdet.
Jeg var initiativtager og tovholder for projektet Scenarier i computer-
medieret og netbaseret undervisning der blev igangsat med økono-
misk støtte (325.000 kr.)  fra Forskningsudvalget på RUC. (V.1.a)
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Henriette Christrup
Cand. psyk., lektor
Fagområde: Organisationskommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Ansvarlig for Organisationskommunikationsklyngen, Seminarer:
Organisationskommunikation (modul 2), Værksted: Udviklings- og
forskningsmetoder i organisatorisk kontekst. Specialekursus: At
tænke og praktisere individualitet og fællesskab i organisatorisk
kontekst.
Forskning:
Afsluttet processen hvor ti kolleger på Kommunikation og Kirsten
Mogensen fra Journalistik har haft dialog om metodiske udfordringer,
med antologien: At begribe og bevæge kommunikationsprocesser.
Publikationer:
Christrup, Henriette: „Medarbejdere - med eller mod hinanden?“ - I
Processer med vidensskaben og vidensdeling. Leading Capacity:
<www.leadingcapacity.dk>
Christrup, Henriette (2001): „Materialisering af udviklingsprocesser - i
en organisatorisk kontekst. I: Christrup, Henriette, Mortensen, Arne
Thing og Pedersen, Christina Hee (red.): At begribe og bevæge
kommunikationsprocesser - om metoder i forskningspraksis. Ros-
kilde: Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, nr. 47/01. (I.1.e)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Danmarks Pædagogiske Universitet, Center for specialundervisning,
SFO, Folkeskole.
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medredaktør på antologien: At begribe og bevæge kommunikations-
processer. (II.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminarer i Dansk selskab for kreativitet og innovation, Udviklings-
kursus (seks dage) med kommunikationstræning med et teoretisk
grundlag der forbinder den vestlige psykologi og den østlige filosofi.
Kursus (fire dage) i kommunikationstræning med teoretisk grundlag
der sammentænker det kropslige, emotionelle, intellektuelle og spiri-
tuelle. Oplæg på UDDU-seminar om Udviklingskontrakten vedr.
faglig/pædagogisk kvalitetsudvikling. (III.3)
Seminar (tre dage) for netværk mellem socialpsykologer i Danmark.
(IV.2)
Seminarer i MBTI-netværk (IV.2)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
MBTI-netværk. (IV.2)
Projekter:
Forskningsprojekt: Kommunikation, fællesskab og frihed.
Andre aktiviteter:
Research-rejse i Laos
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Oluf Danielsen
Cand. polyt. og lic.tech, lektor
Tilknytning: Kommunikation; Masteruddannelsen „IKT og læring“
Aktiviteter
Undervisning:
Allokeret til klyngen „Organisation og offentlighed“, hvor jeg funge-
rede som vejleder for både special- og modul-2 projekter.
Fungeret som underviser ved masteruddannelsen „IKT og læring“ –
både på tilstedeværelsesseminarerne og som vejleder via internettet.
Forskning:
IKT og læring.
Atomkraftdebatten i Danmark 1974 til 1985.
Begge forskningsområder er nærmere beskrevet under „Projekter“
Andre aktiviteter:
En af initiativtagerne til etablering af gruppen, RUC 21, der havde
deltagere fra flere institutter på RUC. Gruppen afholdt en møderække
om den fremtidige udvikling af kurser og projektarbejde på universite-
tet
Publikationer:
Oluf Danielsen: „Teknologivurdering i Danmark – karakteristiske træk
i det nationale rum“, TeknologiRådets Nyhedsbrev til Folketinget,
december 2001. (I.1.i)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Inviteret deltager til TeknologiRådets konference, Teknologi og globa-
lisering. Afholdt i Den Sorte Diamant den 31.10.2001 (foredrag) (III.3)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktør af antologien Learning, Narrativity and Digital Media der
udkommer i 2002 støttet af Det Humanistiske Forskningsråd. Antolo-
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gien er et af resultaterne af det flerårige forskernetværkssamarbejde,
Læring og multimedier. (II.1)
Faglige bedømmelser:
Jeg har i 2001 fungeret som censor ved:
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Informatik, Handelshøjskolen i København
Center for Pædagogisk IT forskning, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitet
IT-Højskolen i København
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af koordinationsgruppen som RUCs repræsentant bag
masteruddannelsen „IKT og læring“. Masteruddannelsen er et samar-
bejde mellem Aalborg Universitet, Århus Universitet, Handelshøjsko-
len i København, Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde
Universitetscenter. Endvidere foregår masteruddannelsen i samar-
bejde med IT-Vest i Århus. (IV.1)
Projekter:
IKT og læring.
Der er tale om forsknings- og udviklingsaktiviteter knyttet til master-
uddannelsen. Der udbetales forskningstaxameter fra IT-Vest for alle
erlagte timer ved uddannelsen  Et centralt forskningspørgsmål er for
mig dette: Hvilke videnskategorier kan implementeres og understøt-
tes teknologisk i organisatoriske sammenhænge? Besvarelsen af det
spørgsmål kræves for at sammenholde videndeling og organisations-
kommunikation, og dermed grundlæggende at analysere forholdet
mellem kommunikations- og læringsteori – hvilket har betydning for
f.eks. gruppebaseret læring over nettet enten på kursus- eller projekt-
arbejdsform. Udviklingsarbejde nu som led i IT-Vest projektet,
„Flexnet“. (V.1.b)
Atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985.
Størstedelen af min forskningstid i 2000 er blevet brugt på at arbejde
videre med mit  projekt om atomdebatten i Danmark i årene 1974 til
1985. Dette projekt handler om det naturvidenskabelige arguments
placering i denne årelange offentlige diskussion i Danmark. Projektet
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rummer en række videnskabelige discipliner, bl.a. videnssociologi,
offentlighedsteori og risikokommunikation. Sigtet er en videnskabelig
afhandling. I løbet af 2001 er den største del af empirien om debatten
blevet behandlet og sammenskrevet. (V.1.a)
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Hanne Dankert
Mag. art. i Film- og Medievidenskab; ph.d., lektorvikar
Fagområde: Visuel Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Vejleder tilknyttet Designklyngen og Videoklyngen (Video Project
Seminar), engelsksproget for internationale stud. på Kommunikation
(klyngeansvarlig sammen med Henrik Juel); Video, Film and TV -
Expression and Narration - Form and Content (teoretisk/metodisk
kursus på engelsk); Video, TV and Film Theory (seminar(række) på
engelsk); 1. Modul videoworkshop; vejleder på Hum. Bas.
Forskning:
Mangesidet research vedrørende projekt om interaktiv, (delvis) 3 D
multimedial formidling af aspekter af Nordisk Bronzealder; idé- og
konceptudvikling; skitser til 3 forskellige projektforslag; begyndende
manuskriptskrivning. Bronzealderprojektet var udsprunget af et større
dansk tværfagligt/tværuniversitært netværks-forskningsprojekt kaldet:
Staging of Virtual Inhabited 3 D-Spaces.
Andre aktiviteter:
Arrangør af seminar for Kommunikations- og basisstud. om reality-tv
og „Big Brother“ med. gæsteforelæsning ved Anne Jerslev (forårs-
semestret). Arrangør af TV-dokumentarfilm-seminar med gæsteop-
træden ved Nick Gray, britisk TV-dok.film instruktør og producent
(forårssem.).
Arrangør af dokumentarfilm-seminar: „On-line med Forfædrene“ med
deltagelse af Instruktør, Helle Toft Jensen og producent, Signe Byrge
Sørensen (SPOR) (efterårssemestret).
Publikationer:
Dankert Hanne and Niels Erik Wille: „Constructing the Concept of the
„Interactive 3 D Documentary“ - Film, Drama, Narrative or Simula-
tion?“ in: Lars Qvortrup (Ed): Virtual Interaction: Interaction in Virtual
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Inhabited 3 D Worlds. Springer-Verlag London. 2001. p. 345 - 370.
(I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Hanne Dankert: Bronze Age and Interactive Media - Communicating
Aspects of the Bronze Age through the New Media/ „Interaktiv Multi-
medieformidling omhandlende nordisk bronzealder. The 15th Nordic
Conference on Media and Communication Research. Sammenslut-
ningen af Nordiske Medieforskere. Island, Reykjavik 11 - 13 august
2001. (paper) (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Forelæsning om dramaturgi og dramaturgiske modeller i anvendelse
på InterKomm+ (åben uddannelse)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Deltager i redaktionelt udvalg vedr. artikler, som skal indgå i den 4.
Springer publikation i Staging-serien: „Virtual Methodology. Behind the
Scenes of Multimedia Production. (II.2)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
WIFT (Women in Film and Television): seminar med Ulla Ryum om
(filmisk og mundtlig) fortælling (marts). (III.3)
Bronwyn Davies: Collective Memory Work - skriveworkshop (april).
CAVI (Center for Advanced Visualization and Interaction): Virtual
Reality Art-seminar med franske og amerikanske multimedie-
kunstnere. I tilknytning til dette MIX. 01 - International Festival for
Elektronisk Musik (Musikhuset Aarhus) med præsentation af den
interaktive installation, Art Impact, introduceret på Virtual Reality Art
seminaret (juni). (III.3)
The 15th Nordic Conference on Media and Communication Re-
search, Visual culture-gruppen, Reykjavik (august). DTU/VR-Center:
workshop og præsentation af virtuelt koncept med interaktive 3 D
tekst-objekter; et samarbejde mellem Danmarks Designskole og
DIKU-Music Lab (september). (III.3)
CAVI-seminar (Aarhus): Scenografi i det virtuelle studie (november).
(III.3)
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
SMID (Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark) (medlem af
bestyrelsen). (IV.2)
WIFT (Women in Film and Television) (menigt medlem). Staging-
netværket (multimedieforskning).(IV.2)
Andre aktiviteter:
Deltager i begyndende centerdannelse: Visuel Kommunikation.
Deltager i kollegialt initiativ vedr. antologi om faglig formidling.
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Jan Foght Mikkelsen
Cand. mag. i dansk og filmvidenskab, lektor
Fagområde: Dansk sprog
Tilknytning: Overbygning og basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Skrift/billede-workshops, kursus i Retorik og etik og vejledning i
klyngen for Strategisk kommunikation. Forskningssemester om
efteråret (opsparingsordning).
Publikationer:
„Etik i formidling“. Humaniora nr. 3 sept. 2001, side 3-6. (I.3.b)
Projekter:
Afsluttet projekt om formidlingsetik som udgives i 2002 i Formidlings-
etik 350 sider.
Påbegyndt projekt om forstålighedsanalyse og formidling. Formålet er
at udvikle en teori om tekstforståelse og medieprodukters forståelig-
hed, dvs deres grad af begribelighed, anskuelighed og tilgængelig-
hed. Hvilke tekstlige forhold og hvilke formidllingsteknikker fremmer
henholdsvis hæmmer en given målgruppes forståelse af en faglig
problemstilling? Den teoretiske baggrund beståer i pragmatisk
receptionsteori, hermeneutik, pragmatisk sprogteori, kognitiv psyko-
logi samt  teori om især skriftlig formidling og formidlingsteknik.
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Christina Hee Pedersen
Cand.comm. og ph.d. i Kommunikation, adjunkt
Fagområde: Organisationskommunikation og køn
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Færdiggørelse af specialeudtalelser, derefter frikøbt til forskning,
afholdelse af en tre dages metodeworkhop for model 2 og 3 på
Kommunikation.
Forskning:
Forskningsprojektet: Betydninger af køn i danske bistands-
organisationer“.
Empiriindsamling i Holland og England.
Sammensætning og dannelse af dialoggruppe fra forskningsfeltet.
Afholdelse af to dialoggruppemøder.
Afholdelse af to worskhops i en NGO og i et privat firma.
Interview.
Publikationer:
Pedersen, Christina Hee: „Dialogens potentialer reflektionens bevæ-
gelser“ i Christrup, Henriette, Mortensen, Arne Thing, Pedersen,
Christina Hee (red) (2001): At begribe og bevæge kommunikations-
processer. Kommunikation RUC, Papirer om faglig formidling. (I.1.e)
Pedersen, Christina Hee: „En bog med gods i“ anmeldelse af bogen:
Haavind H. (red) (2000) Kjönn og fortolkende metode – Metodiske
muligheder i kvalitativ forskning“ i Nyhedsbrev for Center for kvalitativ
metodeudvikling, Nov. 2001 Psykologisk Institut Aarhus Universitet.
(I.1.i)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Oplæg på offentligt møde i Ulandsforeningen Ibis om kønnets betyd-
ning  i organisationsliv. (III.1)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktionsarbejde i forbindelse med udgivelsen af bogen: Christrup,
Henriette, Mortensen, Arne Thing, Pedersen, Christina Hee (red)
(2001): At begribe og bevæge kommunikationsprocesser. Kommuni-
kation RUC, Papirer om faglig formidling. (II.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
To dages seminar med den australske poststrukturalist Bronwyn
Davies: Collective biography writing. (III.3)
Danida seminar om revisionen af den danske kønsstrategi,
decemeber 13-14 2001. (III.3)
Ligestillingshøring på RUC. (III.3)
Kønsforskningsseminar afholdt af  Foreningen for Kønsforskning i
Danmark i Diamanten. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Løbende uformelt fagligt samarbejde med to andre RUC forskere
Dorthe Marie Søndergård og Signe Arnfred.
Projekter:
Betydninger af køn i danske bistandsorganisationer“ en 20 måneders
post doc. Finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige forsknings-
råd. (V.1.b)
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Simon Heilesen
Mag.art. i kinesisk kultur, lektor
Fagområde: Netmedier, Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
MCC
Aktiviteter
Undervisning:
Halvdelen af undervisningsforpligtelsen på MCC-uddannelsen. På
RUC undervisning i netmedier og CMC- workshops, forelæsninger,
kurser.
Forskning:
Projekter i webkritik, evaluering af CSCL/W-software, IKT og læring.
Andre aktiviteter:
Tovholder på designklyngen (forår) og modul 1 på MCC (efterår).
Publikationer:
„Using CSCW for problem-oriented teaching and learning in a net
environment“. I: Pierre Dillenbourg, Anneke Eurelings & Kai
Hakkarainen (red.).: European Perspectives on Computer-Supported
Collaborative Learning. Proceedings of the first European Conference
on Computer-Supported Collaborative Learning. Maastricht 2001, s.
708-709. Sammen med Robin Cheesman. (I.1.e.)
Div. kompendier til MCC- og Kommunikationsuddannelserne (I.2.c.)
„E-læring - lidt om form og materialer“. I: Uddannelse. Undervisnings-
ministeriets tidsskrift, 2001 nr. 8, s. 8 - 13. (I.2.e)
„CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og
læring“ I: Vi skal videre. Danmarks Strategi for uddannelse. læring og
IT. Undervisningsministeriet 2001. Online-udgivelse: < http://www.it-
strategi.uvm.dk/> (I.2.e)
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Design for WWW . Dansk Design Center, 2001. Sammen med Niels
Erik Wille. (96 s.) (I.3.a)
Bidrag til den Store Danske Encyklopædi (Wang-mestrene, Yungang)
(I.3.b)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer for AoiR 2.0 konferencen i Minneapolis, Oktober 2001. (II.2)
Faglige bedømmelser:
På Komm: Formand for to bedømmelsesudvalg til bedømmelse af
ansøgere til adjunkt/lektor-stilling. (IV.4)
PÅ HHK: medlem af bedømmelsesudvalg vdr. Adjunktstilling i ja-
pansk. (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Internet research 2.0 - Interconnections. University of Minnesota,
Minneapolis, 10 - 14. oktober 2001. (III.3)
Grænsesnit i e-læring. SIGCHI.dk, Lunds Universitet, E-læring,
Øresund. København, 30.8.2000. (III.3)
Cultural Usability Seminar. Towards a critical design sensibility. Hel-
sinki 24. april 2001. (III.3)
Netlæring i praksis. CFJE, Aarhus, 4. april 2001. (III.3)
EURO CSCL 2001. Maastricht Universitet, 22 - 24. marts 2001. (III.3)
Projekter:
Scenarieprojektet (RUC), FLE2-evaluering (RUC, Helsinki, m. støtte
fra Nordunet). (V.1.b)
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Bruno Ingemann
Ph.d, visuel kommunikation, lektor
Fagområde: Visuel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Modul-1 forløb i Museumsformidling med Udstillingsworkshop
og 3. Rapportskrivningsfase. Klyngen ’Skrift, billeder, ting’ sammen
med Søren Kjørup. Seminaret ’Retorik og etik’ sammen med Søren
Kjørup.
Efterår: Halvtidsallokeret til HumBasis. Forelæsning om ’Udstillingen’
på ’Faglig formidling på tværs af genrer og medier — fagmandens
fortællinger’.
Forskning:
Forskningsprojektet Reflexivity Lab sammen med adjunkt Lisa
Gjedde, Danmarks Pædagogiske Universitet.
I relation til Museologisk Netværk har jeg fokuseret på Museums-
formidling og reception med videreudvikling af eksperimentelle
oplevelsesorienterede metoder og teorier.
Publikationer:
Ingemann, Bruno: „Mellem oplevelse og refleksion: Eksperimentelle
Oplevelses Receptions Projekter“. I: Christrup, Petersen & Mortensen
(red.): At bevæge og begribe kommunikationsprocesser - om metoder
i forskningspraksis, RUC/Kommunikation, 2001, s. 160-183. (I.1.e)
Gjedde, Lisa & Ingemann, Bruno: „In the beginning was the
Experience. The experimental reception studies“.  Nordicom Review
Volume 22, number 2, December 2001, p. 49-60. (I.1.g)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Gjedde, Lisa & Ingemann, Bruno: ‘WebArt - interaktiv kunst på nettet.
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Design og metode til undersøgelse af interaktion, fordybelse og
narrativitet som læringspotentiale’, paper fremlagt på den 15. nordi-
ske konference i medie- og kommunikationsforskning i Reykavik,
Island d. 10-15.8.2001. (19 sider). (I.1.j)
Undervisningsformidling:
Ingemann, Bruno: ‘Rough -visuel idéudvikling’ i Ingemann & Kjørup
(red.): Tekster skal ses! - om brug af skrifter og billeder i faglig formid-
ling’ s. 113-128. (I.2.c)
Ingemann, Bruno: ‘Den nye bollemodel’ i Ingemann & Kjørup   (red.):
Tekster skal ses! - om brug af skrifter og billeder i faglig formidling’ s.
3-13. (I.2.c)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Billedkunst.
Bedømmelse af to adjunkturer på Billedkunst, DPU sammen med
Anne-Mai Nielsen og Ingelise Flensborg. (IV.4)
Ph.d. bedømmelse af Niels Marlund ved Kunsthistorie, KUA. (IV.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i ‘Museumshøjskolens Museologiske Forelæsninger’ på
Nationalmuseet d. 6.3. 2001. (III.3)
Forelæsningen ‘Billedbrug og visualisering’ på Københavns Universi-
tet, Institut for filosofi, pædagogik og retorik d. 2.4.2001. (III.3)
Deltagelse i Bitel-netværks seminar ‘Learning potentials in user-
centered design’ på Uni-C, Århus d.29.-30.5.2001. (III.3)
Deltagelse i seminar ‘Det digitale billede’ på Fatamorgana d.
16.6.2001. (III.3)
Deltagelse i 15. nordiske konference for medie og kommunikations
forskning i Reykavik, Island, d. 10.14.8.2001 med fremlæggelse af
paper ‘WebArt — interaktiv kunst på nettet. Design og metode til
undersøgelse af interaktion, fordybelse og narrativitet som lærings-
potentiale’ sammen med Lisa Gjedde, DPU. (III.3)
Deltagelse i Kulturnet Danmarks konference ‘Cult 2001’ d. 4.-5. 2001
på Egtved Pakhus, København. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Indgår i Bitel-netværket med fokus på IT og læring. (IV.2)
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Initiativtager til netværket ‘Visuel kultur som billedpædagogisk
forskningsfelt’ sammen med Kristian Petersen, Hannemarie Ragn
Jensen og Ingelise Flensborg. (IV.2)
Deltagelse i Museologisk Netværk. (IV.2)
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Iben Jensen
Mag. art. i kultursociologi, ph.d. i kommunikation, adjunkt
Fagområde: Interkulturel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
Åben uddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus i Kultur, identitet og metode
Værkstedskursus i kulturformidling
Forskning:
Rekruttering til mangfoldighed, med særligt henblik på etnisk ligestil-
ling. Casen for forskningen er den interkulturelle jobsamtale.
Andre aktiviteter:
Medlem af studienævnet for Kommunikation.
Publikationer:
Iben Jensen: Interkulturel kommunikation i komplekse samfund, 2.
oplag, København, Roskilde Universitetsforlag, 260 s. (I.1.c)
Iben Jensen: „Når den faglige identitet er national - Kulturel identitet
set i forhold til Bourdieus begreber felt, kapital og habitus“. Psyke og
Logos nr. 1, 2001, årgang 22  (I.1.h)
Iben Jensen: „Journalistik som socialt felt“. Mediekultur  32, 2001,
september. (I.1.h)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Iben Jensen: Bridging paradigms in intercultural communication,
mundtlig præsentation ved NIC Conference, Copenhagen Business
School, 23.-24. November, 2001. (I.i.j)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
„Interkulturel kommunikation“ i foredragsrækken: Det multikulturelle
Danmark, Gæsteforelæsning, Sociologi, Københavns Universitet 1,
november 2001. (III.1)
„Hvornår er man lige kvalificeret?“ Gæsteforelæsning, Journalistik,
Syddansk Universitet, 3.12. 2001. (III.1)
„Rekruttering til mangfoldighed“, Gæsteforelæsning, Master i mang-
foldighed, Syddansk Universitet, 8.12.2001. (III.1)
„Når den faglige identitet er national?“, Forelæsning ved Psyke og
Logos konference om tværkulturel psykologi, d. 26. januar, 2001.
(III.1)
„Det professionelle kulturmøde“ Afholdt for følgende institutioner:
Sociale boligforeninger, Amtsgården i Glostrup, Rigshospitalet, Kul-
turministeriet, Kommunernes landsforening, Rådet for Etniske minori-
teter, Den sociale højskole i Århus, Røde Kors. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee på 1 artikel for Intercultural communication, <www.immi.se/
intercultural>. (II.3)
Faglige bedømmelser:
Censor ved DPU, Dansk som andetsprog.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
NICs årsmøde – Nordic Intercultural Communication, København, 23-
24 november, 2001. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Næstformand i SMID, Sammenslutning af Medieforskere i Danmark
Bestyrelsesmedlem i NIC. (IV.1)
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Henrik Juel
Mag.art i Filosofi, cand.mag. i Filosofi og Dansk, ph.d. i Kommunika-
tion, lektor
Fagområde: Visuel Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistike Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Allokeret 0,50 til HIB, på Kommunikation projekt- og speciale-
vejledning, seminarer og værkstedsundervisning.
Forskning:
Video, filosofi og kommunikationsteori
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
2 essays („Kommunikation“ og „How to Write a Project Report“) på
egen hjemmeside. (I.1.d)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
2 kurser (Jensens Bureau): Acrobat og Video til websites.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
SN-medlem kommunikation, Huskoordinator HIB. (IV.1)
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Søren Kjørup
Mag.art. i filosofi, professor
Fagområde: Humanioras videnskabsteori
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
Filosofi/Videnskabsteori
Aktiviteter
Undervisning:
Hele året: Leder af „det særlige specialeforløb“ for 15 studerende der
var gået i stå med deres specialeskrivning.
I forårssemestret: Forelæsninger i filosofi og videnskabsteori ved den
humanistiske basisuddannelse; skrift/billed-workshop på kommunika-
tion, modul 1;  forelæsningsrække om kommunikationsteoretiske
klassikere på modul 2-3 på kommunikation; vejledning af en del
specialegrupper på kommunikation; kursus i sprogfilosofi på filosofi
åben.
I efterårssemestret: Forelæsninger i filosofi og videnskabsteori ved
den humanistiske basisuddannelse; skrift/billed-workshop på kommu-
nikation, modul 1;  forelæsningsrække om kommunikationsteoretiske
klassikere på modul 2-3 på kommunikation; vejledning af en del
specialegrupper på kommunikation; kursus i sprogfilosofi på filosofi
åben. Kursus om kommunikationsteoretiske klassikere på Inter-
komm+. I forbindelse med en kollegas sygdom måtte Bruno Inge-
mann og jeg  fællesskab overtage et kursus om kommunikationsetik
ved kommunikation, modul 2-3.
Forskning:
Projekt om udstillingsmediet.
Publikationer:
Søren Kjørup: Humanities, Geisteswissenschaften, Sciences
humaines: Eine Einführung. Overs. Elisabeth Bense. 1. udg.
Stuttgart: Metzler. 2001. 372 sider. (I.1.c)
Søren Kjørup: „Positivismens sidste suk: Et kritisk foredrag om
socialkonstruktionismen som forskningsprogram og filosofi.“ I:
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Utmaningar för en kritisk ämnesdidaktik: Rapport från symposium 29
april 1999. (Stockholm Library of Curriculum Studies 8). Stockholm:
HLS Förlag. 2001. Side 75-93. (ISBN 91-7656-500-9) (I.1.e)
Søren Kjørup: „Den ubegrundede skepsis: En kritisk diskussion af
socialkonstruktionismens filosofiske grundlag.“ I: Sosiologi i dag.
Årgang 31. Nr. 2. (2001): Side 5-22. (I.1.h)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Gæsteforelæsning for forskerstuderende ved Stockholms
Lärarhögskole, „Socialkonstruktionismen“ (18.5.2001) (III.1)
Forelæsning ved ph.d.-seminar arrangeret af Handelshøjskolen i
Århus, „Hvad er sandhed?“ (29.8.2001) (III.1)
Forelæsning ved ph.d.-seminar ved Arkitekthøjskolen i Århus,
„Socialkonstruktionismen“ (9.10.2001) (III.1)
Foredrag „What Is a Picture?“ ved seminar i Stockholm om „Lan-
guage and Visualization“ i anledning af det europæiske sprogår,
arrangeret af  det svenske Talboks- och punktskriftbiblioteket sam-
men med Punktskriftnämnden (9.11.2001) (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Leder af og eneste underviser ved ph.d.-kursus, „Videnskabernes
retorik“, ved Norges forskningsråds Program for vitenskapsteori (15.-
19.1.2001) (III.1)
Den ene af to hovedredaktører af bogserie (på Roskilde Universitets-
forlag) om videnskabsteori. (II.2)
Referee for tidsskriftet Norsk Medieforskning (1 artikel) (II.3)
Konsulent for bogudgivelser ved Norges forskningsråd (3 manus-
kripter) (II.3)
Konsulent for ansøgninger til området Kultur og Samfunn under
Norges forskningsråd (10 ansøgninger) (II.3)
Faglige bedømmelser:
Førsteopponent ved doktordisputats (dr.art.) ved Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim (24.3.2001): Brit Strand-
hagen: Frisatthetens estetikk: En vandring med Kant. (IV.3)
Medlem af bedømmelsesudvalg for doktorafhandling inden for kunst-
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historie ved Universitetet i Bergen (med negativt resultat). (IV.3)
Censor ved Institutt for kunst og medier ved Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige Høgskole, Trondheim
Censor ved hovedfag i formning, Høgskolen i Telemark, Norge
Formand for bedømmelsesudvalg for professorat i faglig formidling
ved Kommunikation på RUC. (IV.4)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styret for Program for kulturstudier under Norges
forskningsråd; formand for formidlingsudvalget under dette Program.
(IV.1)
Projekter:
„The Concept of Literature“, deltagelse i internationalt bogprojekt
finansieret af forskellige nordiske fonde og under ledelse af professor
Stein Haugom Olsen, Lignan University, Hong Kong. (V.1.b)
Medlem af rådgivende forskningsudvalg (museumsforskning) under
kulturadministrationen i Nordland fylkeskommune, Norge, og vejleder
for nordlandske museumsfolk med forskningsopgaver. (IV.1)
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Bjørn Laursen
Mag.art. (semiologi), ph.d. (informationsvidenskab), lektor
Fagområde:
Kommunikation med henblik på nye interaktive medier
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
4 Modul 1 workshops i Multimedier.
Modul II og III undervisning i Designklyngen. Projektvejledning.
Forskning:
Eksperimentelle og komparative studier indenfor visuelle udtryks
tilblivelsesproces.
Eksperimentelle studier og eksperimenter indenfor opbygning af
spatiale digitalt baserede installationer.
Deltager i Center for Visuel Kommunikation (CVC).
Andre aktiviteter:
Leder i Designklyngen. (IV.1.)
Vejleder for museumsimspektør, cand. mag. Morten Søndergaards
ph. d. projekt „Dømmekraft“.
Publikationer:
Laursen, Bjørn: „Forundringens metode“. I: Christrup, Henriette m. fl.
(red.) „At begribe og bevæge kommunikationsprocesser -om metoder
i forskningspraksis“. RUC. Kommunikation. Papirer om faglig formid-
ling 47/01. S. 184-209. (I.1.e)
Laursen, Bjørn „DEN VISUELLE COMPUTER“ (I) - om at sanse,
skabe og udvikle“ 3. April 2001. Internettet. Uni-C.
Designværkstedet.(I. 2. f)
http://www.usability.uni-c.dk/artikler-visuel.html
http://www.design.emu.dk/artik/artikf2.htm?http://design.emu.dk/artik/
01/16-visuelpc2.htm
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Laursen, Bjørn „DEN VISUELLE COMPUTER (II)  - om at sanse,
skabe og udvikle“ 18. April 2001. Internettet. Uni-C. Design-
værkstedet. (I.2.f)
http://www.usability.uni-c.dk/artikler-visuel.html
http://www.design.emu.dk/artik/artikf2.htm?http://design.emu.dk/artik/
01/16-visuelpc2.htm
Laursen, Bjørn og Kim Sandholdt: Ribe VikingeCenter 2001. Folder.
90.000 eks. (design-udviklingsarbejde) (V.1.b)
Faglige bedømmelser:
Medlem af 2 bedømmelsesudvalg til VIP-stillinger ved Kommunika-
tion. (IV.4.)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Gæsteforelæsning ved seminar „Computermedierede fortællinger“.
Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. 24.
April. (III.1.)
Deltagelse i CADE 2001, Glasgow. (III.3.)
Deltagelse i NIC 2001, Bellacentret, København. (III.3.)
Deltagelse i seminar „det intime & det sublime“. Aarhus kunstmu-
seum. 23.-24. August. (III.3.)
Deltagelse i CULT 2001. 4.-5. Oktober. (III.3.)
Gæsteforelæsning ved Forsvarsakademiet om Howard Gardners
teori om multiple intelligenser. 22. November. (III.1.)
Deltagelse i seminar om læring på Learning Lab Denmark. 6. Decem-
ber. (III.3.)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m. v.
Medlem af Toningsudvalget ved  Interaktive Medier. (IV.1)
Medlem af udvalg til udarbejdelse af toningsuddannelse mellem
Historie og Kommunikation indenfor museumsformidling. (IV.1)
Medlem af studiegruppe: Musicon Valley. (IV.1.)
Bestyrelsesmedlem i Venneforeningen ved Museet for Samtidskunst,
Roskilde. (IV.1.)
Deltagelse i seminar på Dansk Designcenter om undervisning inden-
for multimedier i Øresundsregionen. 30. maj. (IV.1)
Deltagelse i Musicon Valley-studietur til London og Liverpool. 19.-22.
August. (IV.1)
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Deltagelse i Musicon Valley-studietur til Hultsfred, Sverige. 27.-28.
November. (IV.1)
Projekter:
Deltagelse i tværfagligt internationalt forskningsprojekt „Staging of
Inhabeted Virtual 3D-Spaces“. (V.1.b)
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Jørgen Lerche Nielsen
Cand.mag i Samfundsfag og Historie, lektor
Fagområde: Samfundsvidenskab mshp uddannelsesforhold
Tilknytning: Kommunikation, Masteruddannelsen IKT og Læring;
Interkomm+; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Kommunikation modul 2 og 3 – organiseret i klyngen IKT og Læring,
hvor det overordnede fokus er at undersøge hvilke potentialer og
udfordringer informations- og kommunikationsteknologi rummer for
læring, formidling og kommunikation. I tilknytning til klyngen stod jeg
for kurset Informationsteknologiens potentialer – for efterårets ved-
kommende e-learning – IT og læring i uddannelsessektor og er-
hvervsliv sammen med Kirsten Meyer, nyansat undervisningsassi-
stent. Er tillige involveret i undervisning på den netstøttede Master-
uddannelse IKT og Læring, et samarbejde under IT-Vest med Aalborg
Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogisk Universitet,
Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. For-
året 2001 underviste og vejledte jeg også på InterKomm+, Kommuni-
kations netstøttede åbne uddannelse.
Forskning:
Feltet dækker læringsteorier, læreprocesser og praksisfællesskaber
og hvorledes brug af IKT-baserede kommunikationssystemer kan
fremme kompetenceopbygning og styrke teamarbejde. Forsknings-
mæssigt har jeg undersøgt hvorledes læring og kommunikation med
understøttelse af IT finder sted på RUC-studier og på en ny virtuel
læreruddannelse under CVU-Sjælland.
Integration af moderne medier produktivt, analytisk og refleksivt i
lærings- og formidlingsprocesser.
Publikationer:
IKT som understøttelse for projektarbejde og klyngesamarbejde.
Udgivet på Undervisningsministeriets websted <http://www.it-
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strategi.uvm.dk/frameset.php3> Perspektiver og erfaringer Tema 3;
2001. (I.1.d)
„Information and Communication Technology Implemented in Project
Organized Studies“ I Per Distans – Medlemstidning för Svenska
Riksorganisationen för Distansutbildning - nr 4, årgang 17, Stockholm
2001, s.6. (I.1.i)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
„Information and Communication Technology Implemented in Project
Organized Studies“, Paper præsenteret ved den 15. Nordiske Konfe-
rence for Medie og Kommunikationsforskning, Sessionen Multimedier
og Internet; 11.-13. August 2001, Reykjavik Island. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Konsulent for Amtsrådsforeningen, Udviklingscentret for Special-
rådgivning med henblik på at etablere en Handicapportal. Var med til
at arrangere fremtidsværksteder for at afdække brugerbehov. (III.4)
Herlev Kommune 29.10 workshop om kommunikation og formidling
indenfor kultur- og fritidsområdet. Hvordan defineres målgrupper?
Hvordan når man ud til publikum, borgerne? (III.3)
Oplæg om Praksislæring/sociale læringsteorier/brugen af IKT i
læringsprocesser ved Masteruddannelse i gymnasiepædagogik
Syddansk Universitet Hadsten og Odense 27.2 og 6.3. (III.1)
Oplæg om IKT som støtte for RUC studier i Biografen Kommunika-
tion for Rektoratet og studieledere på RUC 5.3. (III.1)
Oplæg om „IKT og social læring“ ved Antropologi Københavns Uni-
versitet 18.4. (III.1)
30.10. vært for kinesisk delegation, som besøgte Kommunikation
RUC og den Internationale Humanistiske Basisuddannelse – ICS
International Cultural Studies. Delegationen var støttet af Demokrati-
fonden, Udenrigsministeriet og det var en genvisit i forbindelse med
mit besøg i foråret 2000.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Masteruddannelsen for Læreprocesser Aalborg Universi-
tet.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Konference og debatdag om „Læring og IT“ på Danmarks Pædagogi-
ske Universitet i samarbejde med Undervisningsministeriet, 28.3.
Deltagelse i 15. Nordiske Konference for Medie og Kommunikations-
forskning, tilmeldt sessionen Multimedier og Internet; 11.-13. August
2001, Reykjavik Island. (III.3)
16.11 Handelshøjskolen CBS forskningsseminar om „Workplace
Learning and Intervention“ med deltagelse af Chris Argyris og Yrje
Engeström. (III.3)
Projekter:
2001-03 projektleder for RUC i et EU Minerva støttet projekt CLIENT
– Collaborative Learning in an International Environment – som skal
evaluere mulighederne for at studerende fra forskellige europæiske
universiteter kan arbejde sammen om problemorienterede projekter i
et rent virtuelt miljø. De deltagende universiteter er Salford, Maa-
stricht, Tromsø og Roskilde Universitetscenter.  (V.1.b)
2001-2002 projektleder for et „Sparringsprojekt“ – et forsknings- og
udviklingsorienteret projekt i forhold til den nystartede Virtuelle Lærer-
uddannelse, Holbæk Seminarium, CVU Sjælland. (V.1.b)
Fra efteråret 2001 var jeg ansvarlig for delprojektet IKT status på
RUC studier under det af Konsistorium støttede projekt Scenarier i
computer-medieret og netbaseret undervisning. I delprojektet deltog
tillige Kirsten Meyer og Mikala Hansbøl. (V.1.a)
Andre aktiviteter:
Medlem af bestyrelsen for Det Fri Gymnasium. (IV.1)
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Hanne Løngreen
Mag.art. i Filmvidenskab, lektor
Fagområde: Visuel interkulturel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Frikøbt i forårssemesteret gennem en forskningsbevilling fra Statens
samfundsvidenskabelige Forskningsråd
Efterår: Seminar: Kultur, identitet og metode (med Iben Jensen),
Værksted: Ting og kulturformidling.
Netseminar på InterKomm+ i Kultur og Kommunikation
Projektvejledning af modul 2 og 3 projekter samt specialer
Forskning:
Fortsættelse af forskningsprojektet Kommunikation i Kulturmødet –
formidling af etnisk og kulturel identitet inden for museumsområdet i
Grønland
Forskningsophold i Sisimiut, marts-april 2001
Andre aktiviteter:
Ph.d.-vejleder for Dorthe Staunæs.
Deltager i ansøgning om forskerskole Kulturel og social diversitet og
magt: Betydninger af køn, klasse, etnicitet, seksualitet i tværviden-
skabelig perspektiv,  ledet af Birte Siim og Nina Lykke.
Publikationer:
Løngreen, Hanne: „The Development Gaze. Visual representation of
development in information material from Danida“. I: Mai Palmberg
(red.): Encounter Images, Nordisk Afrikainstitet, Uppsala  2001. (I.1.e)
Løngreen, Hanne: „Hvor vandene skilles  - repræsentation af etniske
minoriteter i danske medier“. Mediekultur nr. 32 , 2001. (I.1.i)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Mediekulturs redaktion (udgivet af SMID). (II.2)
Faglige bedømmelser:
Adjunktur ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse,
CBS. (IV.4)
Adjunktur ved Institut for Medie- og Filmvidenskab, Københavns
Universitet. (IV.4)
Ekstern bedømmer ved adjunktpædagogikum.(IV.4)
Censornæstformand, Institut for film- og medievidenskab, Køben-
havns Universitet.
Censor ved Institut for film- og medievidenskab, Københavns Univer-
sitet.
Censor ved Medie- informationsvidenskab, Aarhus Universitet.
Censor ved DPU.
Censor ved det fælles censorkorps for Erhvervsøkonomi, Handels-
højskolerne i Danmark.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltaget i Nordic Intercultural Communication Conference, CBS,
november. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
SMID, IAMCR, NAI. (VI.2)
Andre aktiviteter:
Forskningsrejse til London december.
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Kirsten Mogensen
Journalist, cand. mag. i Dansk og Psykologi, HD i offentlig virksom-
hedsøkonomi, lektor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Hum.Bas samt vejledning af speciale og afsluttende opgaver i under-
søgende journalistik på journalistik.
Forskning:
Foråret: Journalistisk etik, herunder analyse af historiske dokumenter
i Erhvervsarkivet i Aarhus. Udarbejdet manus til bog, som ikke er
udgivet.
Efteråret: Eksistentiel journalistik samt amerikansk TV’s dækning af
begivenhederne 11. september 2001.
Publikationer:
„Fra forsker til journalist“ I: Henriette Christrup, Arne Ting Mortensen
og Christina Hee Pedersen (red.) At begribe og bevæge
kommunikationsprocesser. (Papirer om faglig formilding nr. 47/01).
Kommunikation, RUC. (I.1.e)
„Nar vagthunden bliver hyrdehund,“ Morgenavisen Jyllands-Posten
30.0.2001. (kronik) (I.3.b)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag om journalistisk filosofi pa Esbjerg Højskole. (I.3.c)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af redaktionsgruppen for „Klassikerserien“, Forlaget Ajour,
Danmarks Journalisthøjskole. (II.2)
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Foråret: Deltagelse i konferencen „Global Investigative Journalism“,
Copenhagen. (III.3)
Deltagelse i Nordisk Journalistlärermøde i Sverige. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Foråret: Leder af medieforum - RUC/Journalistiks samarbejde med
journalistbranchen. (IV.2)
Projekter:
Leder af „September 11 group“ ved Louisiana State University med
deltagelse af 12 forskere fra 13. september 2001 og resten af året.
(V.1.b)
Studieophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Fra 13. august visiting professor ved Manship School of Mass
Communication, Louisiana State University. (VIII.2)
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Louise Phillips
BA (Hons) i Psykologi og Sociologi, MSc. i Socialpsykologi og  ph.d. i
Socialpsykologi, lektor
Fagområde: Metoder i kommunikationsforskning
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Undervisningsfri  pga. barselsorlov og frikøb på projekt nr 2
(Støttet af SSF, se nedenfor). (dog noget specialevejledning).
Efterår: Forskningssemester pga. frikøb på projekt nr 1 (Støttet af
Magtudredningen, se nedenfor). (dog noget specialevejledning).
Forskning:
Arbejde på to forskningsprojekter om henholdsvis politisk kommuni-
kation og diskursanalyse som metode til forskning i kommunikation,
kultur og samfund. De to forskningsprojekter var: Medialisering af
politik: en analyse af samspillet mellem politiske diskurser, medie-
diskurser og hverdagsdiskurser (2000-2002) med Kim Schrøder,
Kommunikation, RUC og Oversættelse, bearbejdelse og redigering af
bogen Diskursanalyse som Teori og Metode, Frederiksberg: Roskilde
Universitetsforlag, 1999 (medforfatter Marianne W. Jørgensen). En
engelsk-sproget udgave, Discourse Analysis as Theory and Method
udkommer  september 2002 hos forlaget Sage. Oversættelse, bear-
bejdelse og redigering af bogen finansieret af SSF.
 For projektbeskrivelser se nedenfor under „projekter“.
Publikationer:
Louise Phillips: „Forskning i tvivl? En refleksiv evaluering af det
diskursanalytiske interview som metode til kritiske studier“. I: H.
Christrup, A. Thing Mortensen og C. Hee Pedersen (red.) At begribe
og bevæge kommunikationsprocesser – om metoder i forskning-
spraksis.  (Papirer om faglig formidling, nr. 47/01), Kommunikation,
Roskilde Universitetscenter, 2001. Side 97-137. (I.1.e)
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Louise Phillips: „Multiperspektivistisk diskursanalyse som forsknings-
metode“ I: Kirsten Bransholm Pedersen og Lise Drewes (red.) Kvali-
tative metoder - fra metateori til markarbejde. Frederiksberg: Roskilde
Universitetsforlag, 2001. Side 103-126. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Louise Phillips: „The field of social constructionist discourse analysis“,
ph.d. kursus om diskursanalyse, National Technical and Scientific
University (NTNU), Trondheim, Norge, den 22. - 24. november 2001
(foredrag) (III.1)
Louise Phillips: „Socialkonstruktionistisk diskursanalyse: fra meta-
teoretiske principper til empirisk forskning“, Seminar om social-
konstruktionisme, Pragmatikkredsen, Roskilde Universitetscenter,
den 27. oktober 2001 (foredrag). Foredraget udkommer i bearbejdet
form i en antologi i 2002. (I.1.j)
Louise Phillips: „Multiperspektivistisk diskursanalyse: fra meta-
teoretiske principper til empirisk forskning“, Aalborg Universitet, den
25. oktober 2001 (gæsteforelæsning) (III.1)
Louise Phillips: „Researching discourse and the social: a
multiperspectival approach“ til konferencen „Samhällets diskurser“
(organiseret af det nordiske netværk for diskursanalyse), Stockholms
Universitet, den 18.-21. oktober 2001 (keynote speech) (I.1.j)
Kim Schrøder og Louise Phillips: „Political discourses in the media
and everyday life“, workshop ‘Symbol, diskurs, mening’, dansk-norsk
Magtudredningskonference, Vedbæk, den 23.-24. august 2001
(paper) (I.1.j)
Kim Schrøder og Louise Phillips: „Trafficking in politics: a discourse
analysis of national and regional TV coverage of transport policy“,
Arbejdsgruppe 10 (The Sociology and Aesthetics of News, Den 15.
nordiske medie- og kommunikationsforsknings konference,  Rekjavik,
den 10.-13. august 2001 (paper) (I.1.j)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee af bogforslag for forlaget Edward Arnold Publishers. (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Ph.d. kursus om diskursanalyse, National Technical and Scientific
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University (NTNU), Trondheim, Norge, den 22. - 24. november 2001.
(foredragsholder/underviser) (III.3)
Seminar om socialkonstruktionisme, Pragmatikkredsen, Roskilde
Universitetscenter, den 27. oktober 2001. Foredraget udkommer i
bearbejdet form i en antologi i 2002. (foredragsholder) (III.3)
„Researching discourse and the social: a multiperspectival approach’
til konferencen „Samhällets diskurser“ (organiseret af det nordiske
netværk for   diskursanalyse), Stockholms Universitet, den 18.-21.
oktober 2001 (keynote taler) (III.3)
Deltagelse i dansk-norsk Magtudredningskonference, Vedbæk,
august 2001 (deltager med paper) (III.3)
Deltagelse i Magtudredningsseminar om meningsdannelse, Århus,
maj 2001 (deltager med oplæg) (III.3)
Projekter:
2000-2002 Medialisering af politik: en analyse af samspillet mellem
politiske diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser med Kim
Schrøder, Kommunikation, RUC. Projektet er en kvalitativ undersø-
gelse af mediediskurser og hverdagsdiskurser i Danmark i lyset af
medialiseringen af politik, hvorved politik i høj grad er blevet medieret,
og hvorigennem forskellene mellem det offentlige og det private i vid
udstrækning er blevet udvisket. Fokus er på diskursers rolle i denne
udvikling baseret på to empiriske studier af mediediskurs og
publikumsdiskurser. Formålet er at kaste lys på betydningen af udbre-
delsen af hybriddiskurser, der blander offentlige informationsdiskurser
og private hverdagsdiskurser. Et centralt spørgsmål er, hvorvidt disse
diskurser bygger bro mellem elitepolitik og hverdagspolitik og dermed
bidrager til at skabe nye magtkonfigurationer i samfundet. Finansieret
af Magtudredningen. (V.1.b)
2001-2002 Oversættelse, bearbejdning og redigering af bogen
Diskursanalyse som Teori og Metode (Roskilde Universitetsforlag,
1999. Medforfatter Marianne Winther Jørgensen) med henblik på
publicering af en engelsk-sproget udgave hos forlaget Sage
(California, London og New Delhi). Den engelsk-sprogede udgave,
Discourse Analysis as Theory and Method  udkommer til september
2002. Oversættelse og bearbejdning finansieret af SSF.  (V.1.b)
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Karsten Pedersen
Cand.mag. i engelsk og datalingvistik, adjunkt
Fagområde: Faglig formidling
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Vejl. i kampagneklyngen, undervisning i tekstproduktion på
InterKomm+, vejl. på basis (HIB)
Forskning:
Offentlig kommunikation til en heterogen målgruppe med udgangs-
punkt i Ringkjøbing Amts serviceinformationsfoldere på Skole- og
Socialområdet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Nordisk medieforskerkonference, Reykjavik august 2001. (III.3)
Projekter:
Offentlig kommunikation til en heterogen målgruppe med udgangs-
punkt i Ringkjøbing Amts serviceinformationsfoldere på Skole- og
Socialområdet. Transportudgifter medfinansieres af Ringkjøbing Amt.
(V.1.b)
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Jørgen Poulsen
Mag.art. i Filmvidenskab, professor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Kurser og projektvejledning på Journalistik.
Forskning:
Studier i journalistikkens historie, praksis og teori. Forberedelse af
empirisk analyse af brug af internetnyheder som en del af arbejdet i
en større tværgåënde forskergruppe: Demokrati og medier i
netværkssamfundet (MODINET).
Publikationer:
Poulsen, Jørgen: „Dagbladenes muligheder i mediekonkurrencen“. I:
Gustavsen, Karl Erik (red): Nordisk landsortspress på 1990-tallet.
Göteborgs Universitet. Side 63-84. (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for det norske forskningsråd. (II.3)
Faglige bedømmelser:
Formand for to studielektorudvalg, journalistik, RUC. (IV.4)
Formand for professorudvalg, journalistik, RUC. (IV.4)
Censor ved Institutut for Informations- og medievidenskab, Århus,
Journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet, Odense og
Ernærings- og husholdsningsøkonomuddannelsen.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i verdenskonference i Society for News Design, Phoenix,
Arizona 19-21 okt. (III.3)
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styringsgruppen og konsulent for Demokratifondens
forskningsprojekt om holdninger til medier, demokrati og journalistik
blandt beslutningstagere, befolkning og journalister. (III.3)
Medlem af Institutbestyrelsen. (IV.1)
Studieophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Studierejse til USA  og Canada 30.sept. - 29. november med henblik
på studier af internettet, tv-nyheder, undervisning i journalistik og
drøftelse af samarbejde med div. universiteter. Besøg ved flg. univer-
siteter: Columbia University, New York, Ball State University, Muncie,
Indiana, Simon Fraser University, Vancouver, Canada (gæsteforelæs-
ning), University of California, San Diego, University of Texas at
Austin (gæsteforelæsning), Poynter Institute, Florida, American
University, Washington DC.
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Birgitte Ravn Olesen
Cand.comm. phd i Kommunikation, lektor
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Målgrupper – teori og metode, obligatorisk kursus for 1. modul stude-
rende (i samarbejde med Bente Halkier)
Projekt- og specialevejledning indenfor Strategisk Kommunikations-
klyngen.
Forskning:
Se under projekter.
Andre aktiviteter:
Studieleder pr. 26.2.2001
Publikationer:
Delrapport 2 i nordisk projekt om døvblindblevnes erfaringer med
konsekvenser af en progredierende høre- og synsnedsættelse i
samarbejde med Kirsten Jansbøl, 2001. (I.4.a)
Det hele kører parallelt – de nye medier i børns hverdagsliv i samar-
bejde med Birgitte Holm Sørensen og Lone Audon, Gads Forlag,
2001, 100 s. (I.1.c)
„På feltarbejde i chatkulturen“ (i samarbejde med Lone Audon). I
antologien Chat - leg, identitet, socialitet og læring, Gads Forlag,
2001, 12 s. (I.1.e)
„Hvad mener du selv?“ – om forskningsperspektiver og normativ
stillingtagen. I: At begribe og bevæge kommunikationsprocesser,
udgivet i serien Papirer om faglig formidling nr. 47/01, 2001, 22 s.
(I.1.e)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
„Indsamling af døvblindblevnes egne erfaringer“ I samarbejde med
Kirsten Jansbøl i Nyt fra Videnscentret for døvblindblevne, 2/2001.
(I.3.b)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Oplæg på konferencen „Læring og IT“, arrangeret af Undervisnings-
ministeriet d. 28.3.01. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medredaktør på Det hele kører parallelt – de nye medier i børns
hverdagsliv, øvrige redaktører var Birgitte Holm Sørensen og Lone
Audon, Gads Forlag, 2001, 100 s. (II.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Fremlæggelse af Paper på konferencen „Self Determination – a life
long Process, 5th Dbl European Conference on Deafblindness,
Holland 24-29. july. (I.1.j)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i Styregruppen for det nordiske projekt om kommunika-
tionsvilkår for døvblindblevne. (IV.1)
Netværket „Børnekultur, Medier og Legekultur“. (IV.2)
Netværket „Læring og interaktive multimedier“. (IV.2)
Nordisk netværk for børnekulturforskning i et humanistisk og æstetisk
perspektiv. (IV.2)
Deltagelse i Styregruppen for det nordiske projekt om kommuni-
kationsvilkår for døvblindblevne. (IV.2)
Projekter:
Frikøb til forskningsprojektet „Børns brug af interaktive medier i et
fremtidssperspektiv“. Projektet er bevilliget af det humanistiske
forskningsråd under programmet „Børns vilkår og velfærd“ og foregår
i samarbejde med forskere fra Odense Universitet og Danmarks
Pædagogiske Universitet.
   Projektets formål er at tilvejebringe viden om børns opvækst med
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interaktive medier, hvor vi fokuserer på de tre hovedsfærer i børns liv;
skole, fritidsinstitution og hjem. Hvilken betydning får interaktive
medier for børns - og mere specifikt drenge og piger i skolealderens -
socialisation og (selv)dannelse og hvad betyder de for børnekulturen
generelt? (V.1.b)
Desuden involveret i nordisk projekt om døvblindblevnes kommunika-
tionserfaringer. Formålet med projektet er at skabe øget indsigt i
døvblindblevnes egne oplevelser og erfaringer med at kommunikere
på et tidspunkt, hvor deres syns/hørehandicap progredierer. 22
døvblindblevne deltager i i alt 6 interviews, gennemført af døvblinde-
konsulenter fra det enkelte lands konsulentordning. På baggrund af
interviewet skriver konsulenten en 15 siders afrapportering, som
siden bearbejdes med henblik på en samlet årlig opsummering, som
danner grundlag for projektets afsluttende rapport i 2005. (V.1.b)
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Kim Schrøder
Cand.mag. i Engelsk og Dansk, professor
Fagområde: Kommunikation med særlig henblik på faglig formidling
Tilknytning: Kommunikation; Den humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
I forårssemestret frikøbt for undervisning bortset fra to oplæg på
InterKomm+ og vejledning af enkelte specialer.
I efterårssemestret undervisning på Humanistisk International Basis-
uddannelse i specialkurset „Media Audiences: The uses and users of
communication in everyday life - Research traditions and methodolo-
gies“. På Kommunikation vejledning af enkelte specialer.
Forskning:
Overordnet har jeg arbejdet med feltet diskursanalyse, mere specifikt
analyse af samspillet mellem mediediskurser og medborgerdiskurser
om politik i bred forstand, inden for rammerne af et projekt delvist
finansieret af Magtudredningen. I foråret især analyse af mediernes
italesættelse af trafikforhold og trafikpolitik, i efteråret afholdelse af
fokusgrupper om samme emne.
Fortsat arbejde med forholdet mellem og samanvendelse af kvalita-
tive og kvantitative metoder, specielt udmøntet i et tværnationalt
projekt om national og europæisk identitet, med Q-metodologi som
empirisk grundlag, i samarbejde med kommunikationsanalyseformaet
ACNielsen-AIM. Femten enkeltinterviews udført i november 2001.
Andre aktiviteter:
Som international koordinator har jeg stået for organisationen af ud-
og indgående studentermobilitet, deltaget i planlægningen af en-
gelsksprogede undervisningstilbud til ikke-danske studerende, samt
taget initiativer til udbygning af instituttets internationale samarbejds-
relationer i Europa, Nordamerika og Australien. Desuden har jeg
forestået produktionen af uddannelsens engelsksprogede præsenta-
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tionsbrochure Try Something Different!, udgivet som tryksag og på
http://www.komm.ruc.dk/eng/different.pdf med henblik på uddannel-
sens internationale samarbejdspartnere.
Publikationer:
Kim Schrøder: „Beyond the Pioneer Days! – Where is Reception
Research Going? A synthesizing Approach to Qualitative Audience
Research“. Nordicom Review, vol. 22. no. 1. (2001): side 23-36. Også
trykt i Nordicom Information. Vol. 23. No. 1. (2001): side 3-16. (I.1.f)
Kim Schrøder: „Media Language and Communication“. I: The Con-
cise Encyclopedia of Sociolinguistics. Amsterdam: Elsevier 2001.
Side 246-256. (I.1.e)
Kim Schrøder: „Corporate Advertising: Hen imod en holistisk, empi-
risk diskursanalyse.“ I: Mie Femø Nielsen (red.): Profil og offentlighed
– public relations for viderekomne. København: Samfundslitteratur.
2001. Side 248-275. (I.1.e)
Kim Schrøder: „Danskhedens daglige vedligeholdelse: Danskheds-
indikatorer i mediediskurser.“ I: Lars Heltoft og Carol Henriksen (red.):
Den analytiske gejst. København: Roskilde Universitetsforlag. 2001.
Side 199-210. (I.1.e)
Kim Schrøder: „Generelle aspekter ved mediereception – Et bud på
en multidimensional model for receptionsanalyse.“ I: Henriette Chris-
trup, Arne Thing Mortensen, Christina Hee Pedersen (red.): At be-
gribe og bevæge kommunikationsprocesser – Om metoder i
forskningspraksis. (Papirer om faglig formidling nr. 47/01). Institut for
Kommunikation, Journalistik og Datalogi. Roskilde Universitetscenter
2001. Side 210-230. (I.1.e)
Kim Schrøder, Stig Hjarvard, Klaus Bruhn Jensen: „The Danish
Newspaper Market 1960-2000“ og „The Development of TV
Programming in Denmark 1960-2000“. Rapport til Changing Media –
Changing Europe Projektet, European Science Foundation. 2001.
(I.4.a)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Kim Schrøder: „Television Discourses and National Identity“, Fore-
drag under ‘Communication Week’, College of Communication,
Information and Media, Ball State University, Indiana, 21. marts 2001.
(III.1)
Kim Schrøder: „Student-centered learning in Higher Education“.
Foredrag ved College of Communication, Information and Media, Ball
State University, Indiana, 22. marts 2001. (III.1)
Deltager i Medier & Mennesker, 24. april 2001, kl. 20-21. Tema:
’Reality TV’. Danmarks Radio P1, rundbordssamtale. (I.3.c)
Kim Schrøder: „Kommunikationens brugere: metodiske udfordringer“.
Oplæg på seminar hos Kvalitativ afdeling, ACNielsen-AIM, Køben-
havn, 1. juni 2001. (III.1)
Kim Schrøder og Louise Phillips: „Trafficking in politics: a discourse
analysis of national and regional TV coverage of transport policy“.
Paper fremlagt ved  den 15. nordiske konference for medie- og
kommunikationsforskning, Reykjavik 10.13. august 2001. (I.1.j)
Kim Schrøder og Louise Phillips: „Political discourses in the media
and everyday life“. Paper fremlagt ved Magtudredningens seminar I
Vedbæk, 23-24 august 2001. (III.1)
Kim Schrøder og Louise Phillips: „Traffic as politics: Report from a
project analyzing media and everyday discourses about transport
(policy)“. Paper for the Rome meeting of Team 1 under The European
Science Foundation’s Changing Media – Changing Europe project,
15-19 November 2001. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Kim Schrøder: „Critical discourse analysis of the media: the case of
advertising“, foredrag på efteruddannelseskursus afholdt af Engelsk-
lærerforeningen for Gymnasiet og HF. Odense. 28.-29. januar 2000.
(III.1).
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af editorial board og referee for European Journal of Cultural
Studies (1 artikel). (II.2 og II.3)
Referee for Journal of Pragmatics (1 artikel). (II.3)
Projektbedømmer for Norges Forskningsråd (2 projektansøgninger).
(II.3)
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalget for doktorafhandling om
forskningsmetoder, indleveret til Institut for Kommunikation, Journali-
stik og Datalogi. Afhandlingen blev ikke antaget til forsvar. (IV.3)
Medlem af bedømmelsesudvalg for ansøgning om professor-
oprykning, Universitetet i Bergen. (IV.4)
Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunktur i mediesociologi, Insti-
tut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. (IV.4)
Censor med opgaver i 2000 ved Institut for Informations- og Medie-
videnskab, Århus Universitet, Institut for Film- og Medievidenskab,
Københavns Universitet, Institut for Internationale Studier, Ålborg
Universitet, Institut for Humanistisk Informatik, Ålborg Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltager i afsluttende seminar i forskningsprojektet Global Media
Cultures, Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universi-
tet, den 10.-11. december, Havreholm Slot. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi. (IV.1)
Medlem af European Science Foundation’s Changing Media –
Changing Europe project, herunder undergruppen om Citizenship and
Consumerism: Media and the Public sphere and the market. Delta-
gelse i Gruppemøde i Prag, april 2001, og Rom, november 2001.
(IV.2)
Deltagelse i styrelsesmøde i Konsortiet European Master in Media,
Communication and Cultural Studies, med præsentation af Uddannel-
sens ansøgning om optagelse i konsortiet, Firenze 14.- 17. juni 2001.
(IV.2)
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Projekter:
Medialisering af politik: en analyse af samspillet mellem politiske
diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser. Projekt under Magt-
udredningen. Udføres i samarbejde med Lektor Louise Phillips.
(V.1.b.)
Europe’s century:Television discourses and the construction of
historical memory. Tværeuropæisk projekt ledet af Professor Ulrike
Meinhof University of Bradford. (V.1.b)
The Changing Face of European Identity: An Eight-Nation Q Study of
(Supra)National Attachments. Internationalt project ledet af Professor
Richard Robyn, Kent State University, Ohio. Projektet udføres i sam-
arbejde med Kvalitativ Afdeling, ACNielsen-AIM, København. (V.1.b.)
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Dorthe Staunæs
Cand.psych., ph.d.studerende
Tilknytning: Kommunikation
Aktiviteter:
Undervisning:
Undervisning og vejledning i forbindelse med kurset „kultur, kommu-
nikation og identitet“. Ideen med kurset er at give en intensiv introduk-
tion til centrale begreber og  metoder, der er knyttet til at arbejde med
kultur i forskning og praksis. Vi lægger i kurset særlig vægt på sam-
menhænge mellem kultur og identitet som det f.eks. udtrykkes gen-
nem konstruktioner af national identitet. Og på sammenhænge mel-
lem den valgte metode og den viden man får fra/om de ‘udforskede’.
En gennemgående tråd gennem kurset er blikke på og repræsenta-
tioner af såvel „de Andre“ som „Os selv“ og der eksperimenteres med
dialogisk undervisningsmetoder på nettet og med engangskameraer.
Ph.D.-projekt:
Projektet udforsker de etniske og kønnede subjektiveringsprocesser i
kommunikative sammenhænge blandt elever i folkeskolens 7.klasse
på to forskellige skoler. Projektet har til formål 1) dels at bidrage med
ny kundskab om subjektiveringsprocesser i forhold til etnicitet, køn og
skoleliv. Herunder at undersøge kulturel diversitet, konstruktioner af
normalitet/andethed og samspillet mellem forskelssættende, socio-
kulturelle kategoriseringer såsom etnicitet, køn, alder og social
klasse. 2) Dels at udvikle dialogiske forskningsmetoder med børn og
3) dels af bidrage til videnskabelige formidlingsmetoder i forhold til
andethed. Projektet forventes afleveret medio 2002
Publikationer:
Staunæs, D.: „Engangskameraer: Dialogisk metoderedskab eller
teknologisk fix“. I: Christrup, H. et al (red): At begribe og bevæge
kommunikationsprocesser. Institut for Kommunikation. Roskilde
Universitetscenter. 2001. (I.1.e)
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Forskningsnetværker:
Medlem af Børnenetværket på RUC ved professor Jan Kampmann.
(IV.2)
Medlem af Køn, konstruktivisme og diskurs-gruppe for Ph.D.-stipen-
diater samt forskerrekrutter på RUC. (IV.2)
Medlem af forskerforum for børnekultur ved Birgitte Tufte, Torben
Weinrich og Jan Kampman. (IV.2)
Medlem af „på langs“ netværk for psykologer, der forsker i praksis
Medlem af netværksgruppe for forskning i etnicitet og uddannelse V/
Jette Kofoed, Yvonne Mørck og undertegnede. (IV.2)
Medlem af netværksgruppen for forskning i sociokulturelle processer
og normalitet og andethed v/Dorte Marie Søndergaard og Nina Lykke.
(IV.2)
Redaktionsarbejde
Medlem af redaktionsgruppen på tidsskriftet Kvinder, køn & forskning.
(II.2)
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Lisbeth Thorlacius
Master of Fine Arts i Kunstfotografi og Bachelor of Arts in Communi-
cations, kandidatstipendiat og ph.d.-studerende, samt Forsknings-
adjunkt fra oktober - 31. december.
Fagområde: Visuel kommunikation
Tilknytning: Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi
Aktiviteter
Undervisning:
Den engelske modul 1 workshop i „Print Media“. Vejledning og eksa-
mination af modul 1 projekter på den engelske workshop.
Forelæsning i „ Fotografiet“ på forelæsningsrækken: „Faglig formid-
ling på tværs af genrer og medier -  fagmandens fortællinger.“
Forelæsning i „ Model til analyse af visuel kommunikation“ på
InterKomm+.
Forskning:
I efteråret 1999 blev jeg tildelt et 2-årigt kandidatstipendiat af Forsk-
ningsrådene som mundede ud i en ph.d-afhandling, som blev afleve-
ret i september 2001. I år 2001 har jeg således med udgangspunkt i
Roman Jakobsons lingvistiske kommunikationsmodel forsket i at
udarbejde en model til analyse af visuel kommunikation - med et
særligt henblik på websites. Der fokuseres på de netspecifikke
aspekter ved kommunikationssituationen, samt de æstetiske funktio-
ner inden for den visuelle kommunikation.
Andre aktiviteter:
Siden efteråret 2001 har jeg været tovholder på modul 1, hvilket
indebærer følgende administrative ansvar: Indkaldelse og afholdelse
af lærermøder samt skriftlig afrapportering af møderne. Ansvar for
logistikken og planlægningen og afholdelsen af „Fremvisningsdage-
ne“, hvor de studerende fremviser deres produkter. Medansvarlig for
indhold og introduktion på introduktionsdagen på modul 1.
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Publikationer:
Ph.d.-afhandling: Model til analyse af lexi-visuel, æstetisk kommuni-
kation -  med et særligt henblik på websites. Kommunikation, Institut
7, Roskilde Universitetscenter. September 2001. (I.1.b)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag i „Det gode pressefotografi“ på Syddansk Universitet. (III.1)
Foredragsrække i „Kommunikationsteori“, Layout“, „Sprog og billeder“
på Kommunikationsuddannelsen ved Danmarks Forvaltnings-
højskole. (III.1)
Forelæsninger i „Visuel kommunikation“ ved Danmarks Designskole.
(III.1)
Forelæsninger i „Kommunikationsteori“ ved Danmarks Designskole.
(III.1)
Forelæsning i „Kommunikationsteori“ på IT-højskolen. (III.1)
Forelæsning i „Visuel kommunikation“ på IT-højskolen. (III.1)
Forelæsning i „Model til analyse af visuel, æstetisk kommunikation“
på IKT og læring“. (III.1)
Forelæsning i „Introduktion til billedanalyse“ på IKT og læring. (III.1)
Forelæsning i „Model til analyse af visuel, æstetisk kommunikation“
på Institut for Informatik ved Handelshøjskolen i København. (III.1)
Forelæsning i „Fotografiet inden for faglig formidling“ i Kommunika-
tionsforeningen. (III.1)
Faglige bedømmelser:
Intern censor på modul 1,2 og 3 i forbindelse med bedømmelse af de
internationale studerendes projekter.
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Niels Erik Wille
Cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag), lektor, institutleder
Fagområde: Dansk Sprog
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse.
Aktiviteter
Undervisning:
Datalogi for humanister (DAT-H). Specialkursus på Den Humanistiske
Basisuddannelse. Forår 2001. (Sammen med Henning Ørum)
Introductory Course in Communication and Textual Theory. Grundkur-
sus på Den Humanistiske Basisuddannelse.  Efterår 2001.
Kommaer og andre retskrivningsproblemer. Kursus for overbygnings-
faget Kommunikation. Efterår 2001.
Andre bidrag til kurser på den Humanistiske Basisuddannelse,  over-
bygningsfaget Kommunikation, samt  masteruddannelsen i Computer
Mediated Communication.
Forskning:
1. Sprogets rolle i faglig formidling, med særlig vægt på forståelighed
og målgruppe-tilpasning. Forarbejder til en afhandling om det norma-
tive og forskningsmæssige grundlag for den sproglige rådgivning i
forbindelse med faglig formidling.
2. Hypertekst som medium for faglig formidling. Undersøgelse af
grundlæggende begreber og deres historiske forankring. Udvikling af
en typologi for hypertekst-former.
3. Digital publicering, især publicering af forskning og faglig formid-
ling, Fremtidens bøger - bøgernes fremtid. E-bøger. Udvikling af
modeller og designkriterier. Sammenligning med trykt publicering.
4. Oparbejdelse af viden om netmedier og multimedier, med særligt
henblik på udviklingstendenser, anvendelse, design-kriterier og
tekniske forudsætninger. Leder af delprojekt om manuskriptskrivning
for 3D-animationer i faglig formidling („Scriptwriting for 3D Documen-
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taries“), som led i det forskningsrådsstøttede projekt „Staging of
Virtual 3D Spaces“.
5. Ophavsretlige problemer med særligt henblik rettighedsproblemer i
forbindelse med faglig formidling og i forbindelse med elektronisk
publicering.
Andre aktiviteter:
Elektronisk studiekatalog for Øresundsregionen
IT-Taskforce på RUC
Mellemledere på RUC
Udvikling af studieadministrativt system til Kommunikation
Publikationer:
(Sammen med Simon Heilesen): Design for WWW. Kbh.: Dansk
Design Center. 2001. 96 s. [Med dansk og engelsk tekst.] (I.3.b)
(Sammen med Hanne Dankert): „Constructing the Concept of the
‘Interactive 3D Documentary’ - Film, Drama, Narrative or Simulation.“
I: Lars Quortrup (ed.): Virtual Interaction: Interaction in Virtual
Inhabited 3D Worlds. Springer. London. 2001. S. 345 - 370. (I.1.e)
„Det Gode Sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag
for rådgivning om sproget i faglig formidling.“ I: Lars Heltoft og Carol
Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-
årsdagen. Roskilde : Roskilde Universitetsforlag. 2001. S. 259 - 271.
(I.1.e)
(Red.) Introduction to Communication Studies and Textual Studies.
Vol 1. An anthology of poems and prose, fiction and non-fiction.
Roskilde Universitetscenter. Efterår 2001. 86 s. (I.2.c)
(Red.) Introduction to Communication Studies and Textual Studies.
Vol 2a. An anthology of articles and extracts from books: Semiotics.
Theory of Language and Communication Theory. Roskilde Universi-
tetscenter. Efterår 2001. 107 s. (I.2.c)
(Red.) Introduction to Communication Studies and Textual Studies.
Vol 2b. An anthology of articles and extracs from books: Literary
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Theory, Poetics & Narratology. Film. Visual Communication.
Hypertext. Roskilde Universitetscenter. Efterår 2001.196 s. (I.2.e)
(Red.) Et udvalg af klassikere i semiotik og kommunikationsteori.
Roskilde Universitetscenter. Roskilde Universitetscenter. Forår 2001.
(I.2.c)
(Red. sammen med Henning Ørum) Tekster til kursus i Datalogi for
Humanister. Forår 2001. (I.2.c)
(Red. sammen med Simon Heilesen) Litteratur til hypertekstteori og
multimediernes fortælleformer og æstetik. MCC. Roskilde Universi-
tetscenter. Efterår 2001. 198 s. (I.2.c)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
(Sammen med Simon Heilesen) „Design for www.“ Dansk Design
Center. 27. marts 2001. (III.1)
„Ophavsret og IT“. Foredrag for lærere ved IT-højskolen. Februar.
2001. (III.1)
„Web-design for Intranet.“ Intranetforum. 17. maj. 2001. (III.1)
„Skriften på skærmen og teksten på nettet.“ Dansk Personaleblads-
forening. Billund. 30. maj 2001. (III.1)
 „E-bøger - i teori og praksis.“ Fremtidens Undervisningsmaterialer.
Amtscentralen, Odense. 2. nov. 2001. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af konference om sprogteori og socialkonstruktivisme.
(Pragmatikkredsen), RUC. 26.-27. okt. 2001. (III.c)
Faglige bedømmelser:
Adjunktur i Semiotik. Inst. f. Informations- og Medievidenskab. Århus
Universitet. (IV.4)
Adjunktur i Dansk Sprog. Inst. f. Kommunikation, Journalistik og
Datalogi, RUC. (IV.4)
Fungeret som censor ved: Humanistisk Informatik, AAU;
Informations-videnskab, ÅU; Dansk, K.U.; Dansk, ÅU; Sprogpsyko-
logi, K.U.; Humani-stisk Informatik, K.U.; Danmarks Biblioteksskole.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar om forskningsledelse. Kbh. 22. marts 2001
Konference. Afd. f. Systemudvikling og Institut for Filosofi. Viden-
skabs-akademiet. Sofia. Bulgarien. 2.-4. dec. 2001. (III.3)
Rektorkollegiets konference for Institut- og studieledere. 7. dec. 2001
Forskeruddannelsesrådets konference om fremtidens forskeruddan-
nelse 10. dec. 2001
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Institutleder for Inst. for Kommunikation, Journalistik og Datalogi.
Fungerer som „dekan“ for det humanistiske fagområde på RUC i
forhold til eksterne instanser.
Formand for styregruppen for ph.d.-programmet „Sprog, medier og
kommunikation“.
Medlem af Lokalsamarbejdsudvalg II, RUC
Medlem af Hovedsikkerhedsudvalget, RUC
Medlem af ledelsen af Forskerskolen for Medier, Kommunikation og
Journalistik. (IV.1)
Medlem af det rådgivende forskningsudvalg for Statsbiblioteket og
Naturhistorisk Museum, Århus. (IV.1)
Medlem af Studenterbro-komitteen. Øresundsuniversitetet.
Medlem af Task-Force for Humaniora-platform under Ørensunds-
universitetet. Afløst af institutleder Tove Kruse, Inst. V.
Medlem af IT-task-force, RUC
Projekter:
Leder af projektet „Scriptwriting for 3D Interactive Documentaries“
under det landsdækkende forskningsrådsstøttede projekt: „Staging of
Virtual 3D Spaces“ (1998 - 2001).  Afsluttet. (V.1.b)
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Mark Ørsten
Ph.d.-stipendiat
Tilknytning: Journalistik
Undervisning:
Jeg har undervist i politisk journalistik/kommunikation, institutionel
teori og indholdsanalyse på modul 1 og 3.
Afhandling:
Siden august 2000 har jeg arbejdet på min afhandling, der har titlen
’Transnational politisk journalistik’. Afhandlingen diskuterer og analy-
serer udviklingen af dansk journalistik om EU i årene 1991-2001. Ud
fra demokratiteori og teori om network governance diskuteres forhol-
det mellem medier, politik og demokrati inden for rammerne af Den
Europæiske Union. Herefter analyseres ti års EU-journalistik ud fra
teori om politisk kommunikation og agenda-setting.
Publikationer:
„Mediernes formidling af EU“. Europa (Europa-Kommissionens
Nyhedsbrev). Nr. 8, 2001. (I.3.b)
Deltagelse i konferencer, seinarer og faglig efteruddannelse:
I forbindelse med min afhandling har deltaget i konference på Island
(10-13 august 2001). På konferencen præsenterede jeg et paper
’Dansk EU-journalistik’, der omhandlede min pilotundersøgelse af en
uges EU-journalistik. (III.3)
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Studienævnet for Datalogi
Studienævnets medlemmer:
Vip-repræsentanter:
Mads Rosendahl, studieleder
Jesper Simonsen
Finn Kensing
Troels Andreasen
Studenterrepræsentanter:
Troels C. Damgaard, næstformand
Lars  Erik Sonne
Jacob Wahl Winther
Tommy Rex Gravesen
Suppleanter:
John Thystrup Jensen
Rasmus Ebbesen
Studienævnet for Tværfaglig IT:
Vip-repræsentanter:
Jesper Simonsen, studieleder
Mads Rosendahl
Suppleanter:
Troels Andreasen
Torben Braüner
Studenterrepræsentanter:
Mikkel R. Højstrup Jensen, næstformand
Kristin Due Hansen
Suppleanter:
Tina Rosnæs Dreyer
Kristian Fischer
Kandidater:
I alt 22 studerende blev kandidater i 2001.
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Deltidsansatte lærere:
Eksterne lektorer:
Bent K. Slot
Bjørn Christensen
Bo Holst-Christensen
Bo Vincents
Erik Frøkjær
Finn Kensing
Henrik Høltzer Kryger
Jørgen Karpf
Jun Yoneyama Petersen
Kasper Hornbæk, gæsteforlæser
Kjeld Schmidt
Lars Bogetoft Pedersen
Lars Chr. Kofod
Ole Remmer
Saeid Jafari
Studenterundervisere:
Jens Lauterback
Lars F. Rasmussen
Mads Wilson
Mikkel Højstrup Jensen
Poul Jeppesen
Rasmus Knappe
Signe Skrydstrup Jensen
Tommy R. Gravesen
Tonny Staunsbrink
Troels Damgaard
Studiekonsulent:
Pernille Bjørn Rasmussen
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Afdelingen for Datalogi
Videnskabelige medarbejdere
DATALOGI
Troels Andreasen
Cand.scient i Datalogi/Matematik, ph.d i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfag-
lig IT-udvikling.
Aktiviteter
Undervisning:
Projektvejledning på Datalogi. Specialevejledning på Datalogi: bl.a.
kombinationsspeciale med Datalogi og Kommunikation (Intelligente
Systemer). Modul 2 Kursus på Datalogi (Databaser og Formel Logik).
Forskning:
Den største del af min forskningsaktivitet har været knyttet til
projekterne Ontologibaseret Søgning og Fleksibel Søgning i Biblio-
grafiske Systemer. I samarbejdet omkring disse og i laboratoriet for
Intelligente systemer på RUC er mit fokus på udnyttelse af viden i
søgeprocessen til at indfange bedre svar ved søgning i store databa-
ser og dokumentsamlinger (som f.eks. WWW). Viden er i denne
sammenhæng bl.a. regler om forhold der vides at gælde eller aktuelt
gælder for indholdet af en database. Dette kan bl.a. være associa-
tionsforbindelser, semantiske netværk, regler for integritet, lingvistisk
viden, herunder morfologi, syntaks og semantik, og viden i form af
ord og begreber organiseret i en ontologi.
   Endvidere har jeg specifikt arbejdet med „aggregering“, dvs. funk-
tioner og operatorer der kan anvendes til at danne en samlet grad af
opfyldelse ud fra grader af opfyldelse for indgående kriterier.
Publikationer:
Klaus Hansen et al. EDBLEX a Danish Computing Dictionary, Forla-
get Ingeniøren, 2001. (I.1.c)
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T. Andreasen, J. Fischer Nilsson & H. Erdman Thomsen „The
OntoQuery project, an Introduction“, OntoQuery workshop 2000. I: P.
Anker Jensen og P. Skadhauge (red.): Ontology-Based Interpretation
of Noun Phrases, Proceedings of the First International OntoQuery
Workshop, Department of Business Communication and Information
Science. University of Southern Denmark - Kolding, 2001. (I.1.e)
T. Andreasen: „Query evaluation through concept descriptions“. I:
H.Thomsen (red.): Proceedings from OntoQuery Workshop on
Ontologies and Search, January 2001, LAMBDA no. 28, Department
of Computational Linguistics, Copenhagen Business School (CBS),
2001. (I.1.e)
T. Andreasen: „Query evaluation based on domain-specific ontolo-
gies“. In NAFIPS’2001, 20th IFSA / NAFIPS International Conference
Fuzziness and Soft Computing, 1844-1849, Vancouver, Canada,
2001. (I.1.e)
T. Andreasen: „Improving Query-Answers from Domain Knowledge“,
IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics
(SMC), 3269-3274, Tucson, Arizona, USA, 2001. (I.1.e)
H. Erdman Thomsen, J. Fischer Nilsson & T. Andreasen: „Midtvejs-
rapport for Projektet Onto-Query“ under forskningsrådenes tvær-
videnskabelige IT-forskningsprogram, april 2001. (I.4.a)
H. Erdman Thomsen, J. Fischer Nilsson & T. Andreasen: Delrapport 2
for Projektet Onto-Query under forskningsrådenes tværvidenskabe-
lige IT-forskningsprogram, november 2001. (I.4.a)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Deltagelse i redaktion for leksikonet IT-Lex. (II.1)
Organisation af Ontoquery-workshop, jan 2001. (III.4)
Organisation af Ontoquery -seminar, nov 2001. (III.4)
Referee for IEEE Transactions on Fuzzy Systems, committee, review.
(II.3)
Referee for IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering,
committee, review (II.3)
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Organisation af FQAS’2002 Flexible Query  Answering Systems
2002, Warsaw, Poland. (III.4)
Conference chair & Program Co-chair for International Advisory
Board for the conference FQAS’2002, International Conference on
Flexible Query-Answering Systems 2002, October 27-29, 2002,
Copenhagen, Denmark. (III.4)
Medlem af International Advisory Board for the conference
FQAS’2002, International Conference on Flexible Query-Answering
Systems 2002, October 27-29, 2002, Copenhagen, Denmark. (III.4)
Medlem af Program Committee for the conference FQAS’2002,
International Conference on Flexible Query-Answering Systems
2002, October 27-29, 2002, Copenhagen, Denmark. (III.4)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Aalborg Universitet, Datalogi
Censor ved Københavns Universitet, Datalogi
Censor ved Aalborg Universitet, Åben uddannelse
Censor ved Ingeniørhøjskolen
Medlem af bedømmelsesudvalg for lektoropslag  IT-højskolen (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltager på SPINN-seminar i SPINN-netværket, Marts 2001. (III.3)
Deltager på konferencen IFSA/NAFIPS, July 2001. (III.3)
Deltager på SPINN-seminar i SPINN-netværket, Oktober 2001. (III.3)
Deltager på Ontoquery -seminar, nov 2001. (III.3)
Deltager på Dansk Database-workshop, jan 2001. (III.3)
Deltager på konferencen  IEEE International Conference on Systems,
Man & Cybernetics (SMC), Tucson, Arizona, USA, 2001. (III.3)
Deltager på konferencen og Møde i netværket OntoWeb, Kreta,
Grækenland, juni 2001. (III.3)
Deltager på konferencen  20th IFSA / NAFIPS International
Conference on Fuzziness and Soft Computing, Vancouver, Canada,
2001. (III.3)
Deltager på møde med undervisningsminister (forsknings-
præsentation), 2001.
Deltager på DM-Kursus „Få dit budskab igennem“,2001.
Deltager på DM-Kursus „Brug stemmen bedre“, 2001.
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Har deltaget som lærerrepræsentant i Studienævnet for Datalogi i
forårssemesteret 2001. Har deltaget som lærerrepræsentant i Studie-
nævnet for NatBas i hele perioden. (IV.1)
Medlem af Immatrikulationsudvalg ved NatBas. (IV.1)
Har indgået samarbejdsaftale med Dansk BiblioteksCenter a/s. (I.4.c)
Har indgået samarbejdsaftale med CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, SDU Institut for Erhvervssproglig Infor-
matik og Kommunikation Syddansk Universitet (I.4.c)
Medlem af Selvevalueringsudvalg NatBas 2001 (IV.2)
Medlem af Immatrikulationsudvalg NatBas 2001 (IV.2)
Deltager i netværket: SPINN SProgteknologi og INformationssøgning
i Norden - et netværk om harmonisering og sammenkædning af
sprogteknologiske ordbaser med særligt henblik på informationssøg-
ning (IV.2)
Deltager i netværket: OntoWeb:  Ontology-based information
exchange for  knowledge management and electronic commerce
(IV.2)
Medlem af det danske netværk Dansk Database Workshop (IV.2)
Medlem af IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers,
(IV.2)
Medlem af IEEE, CS Computer Society, (IV.2)
Medlem af IEEE, SMC Systems, Man, and Cybernetics Society, (IV.2)
Medlem af ACM Association for Computing Machinery,  (IV.2)
Medlem af ACM, SIGMOD Special Interest Group on Management of
Data (IV.2)
Medlem af ACM, SIGIR Special Interest Group on Information Retrieval
(IV.2)
Projekter:
Projektleder i projektet OntoQuery Ontology-based Querying, i perio-
den 1999-2004, Projektet er finansieret af Den tværfaglige IT-pulje
under STVF (Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd) med ca.
8 mill. Det er et samarbejde imellem CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, RUC Laboratoriet for Intelligente Syste-
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mer, Institut for Kommunikation Journalistik og Datalogi, Roskilde
Universitetscenter, SDU Institut for Erhvervssproglig Informatik og
Kommunikation Syddansk Universitet, se http://www.ontoquery.dk
(V.1.b)
Projektleder i projektet Fleksibel søgning i DanBib der startede i 1996
og fortsat er aktivt. Det er et samarbejde med og det finansieres af
Dansk BiblioteksCenter a/s. se http://www.isl.ruc.dk (V.1.b)
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Torben Braüner
Cand.scient i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; TIT; Naturvidenskabelig Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Ansvarlig for kurset Begreber og Redskaber i Programmering, vare-
tog selv 60% af undervisningen. Projektvejledning på overbygningen,
TIT og Nat-Bas.
Forskning:
Forskning i modal og temporal logik.
Publikationer:
„Homophonic Theory of Truth for Tense Logic“. Advances in Modal
Logic, Volume 3, Stanford, CA: CSLI Publications, 2001. 14 sider,
engelsk, eneforfatter. (I.1.g)
„Natural Deduction for Hybrid Logic“ (Extended Abstract). Workshop
Proceedings of Methods for Modalities 2, Amsterdam, Holland, 2001.
12 sider, engelsk, eneforfatter. (I.1.g)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for Studia Logica. (II.2)
Referee for Mathematical Reviews, a publication of the American
Mathematical Society. (II.2)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Inviteret foredragsholder ved workshop på Filosofisk Institut, Uppsala
Universitet. (III.1)
Projekter:
Deltagelse i The Danish Network for Philosophical Logic and its
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Applications. financieret af SHF. Ledes af professor Stig Andur Peder-
sen, RUC. (V.1.b)
Studieophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Kortere varende forskningsophold til Patrick Blackburn, INRIA
Lorraine, Nancy, Frankrig.
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Keld Bødker
Cand.scient. i Datalogi, KU, ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling; Naturvidenskabelig
Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Vejledning af projekter og specialer
Forelæsninger på kursus: „Systemudvikling i organisationer“
Kursus: „Interaktive Systemer og Projektledelse“
Ansvarlig for specialestudiekreds i systemudvikling
ph.d. - vejledning
Forskning:
DIWA forskningsprogrammet (www.diwa.dk).
Andre aktiviteter:
Ansvarlig for datalogis web-sider.
Medlem af styregruppen for ph.d.programmet Design and Manage-
ment of Information Technology.
Publikationer:
K. Bødker, , K. B. Bøving., J. K. Pors & J. Simonsen: Lotus
QuickPlace in Nordea/Group Indentity and Communication, Version
1.1, 17-10-2001. DIWA research program (www.diwa.dk).
Keld Bødker: „Information Systems Development in an Outsourcing
Context“ presented at IT in Health Care, Rotterdam. (I.1.j))
K. Bødker, P. Carstensen, Erlilng Havn & K. Bruhn Jensen: DIWA-
midterm report. (I.4.a)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag for Dansk Dataforenings Projektlederklub om Professionel
IT-forundersøgelse og MUST metoden d. 16-5-2001 (III.1)
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Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv; oplæg afholdt for PA
Consulting/ITS (III.1)
IT-forundersøgelse – grundlaget for bæredygtige IT-anvendelser;
oplæg på Dansk Dataforening: „Fra systemudvikling til organisations-
udvikling“ 24. oktober 2001. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer for special issue of Methods of Information in Medicine on
Information Technology in Health Care: Sociotechnical Approaches
(II.3)
Medarrangør af Ph.D. programmet Design and Management of
Information Technology’s sommerskole: Information Infrastructures
and the networked organisation , Magleås 6-10. maj (III.4)
Faglige bedømmelser:
Censor ved IT-C og datalogi
Censor ved Roskilde Handelsskoles datamatikeruddannelse
Censor ved Lyngby Uddannelsescenters datamatikeruddannelse
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Information Technology in Health Care: Sociotechnical Approaches,
Rotterdam 6-7. september 2001. (III.3)
Projekter:
Deltager, medlem af ledelsesgruppen samt leder for RUC i DIWA
forskningsprogrammet: Design og brug af interaktive web-applikatio-
ner (www.diwa.dk).
Projektets mål er at undersøge hvordan webteknologi forandrer
udvikling og brug af IT i organisationer. Hovedformålet er - på bag-
grund af empiriske undersøgelser og tværvidenskabelige analyser –
at udvikle begrebsrammer, implementationsmodeller og „best
practice“-retningslinjer for at understøtte design og ledelse af
webbaserede informationssystemer i organisationer.
Involverede institutioner: RUC, DTU, KU og IT-C i samarbejde med
Net Bureauet, NET-Medier, Novo Nordisk, Royal Artic Line, Statens
Information og Unibank.
DIWA er støttet af Forskningsstyrelsens tværfaglige forskningspro-
gram i informationsteknologi. (V.1.b)
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Henning Christiansen
Cand. scient. i Datalogi (hvoedfag) og Matematik (bifag), lic.scient.
(ph.d.) i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfag-
lig IT-udvikling.
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus „Sprog og Logik“, forår 2001 på Overbygningsuddannelsen i
Datalogi og  Tværfaglig IT-udvikling.
Kursus „Databaser“, forår 2001 på Overbygningsuddannelsen i
Datalogi og  Tværfaglig IT-udvikling.
Projektvejledning på Overbygningsuddannelsen i Datalogi og  Tvær-
faglig IT-udvikling.
Forskning:
Sprog og programmering,
Metaprogrammering i logik (abduktion og induktion, metafortolkere),
Intelligente forespørgelssystemer (database, vidensrepræsentation),
Programmeringssprog, Logik- & constraintprogrammering, Semantik,
Programtransformation & -analyse, Aspekter af naturligtsprogs-
analyse, Evaluering af integritetsbegrænsninger i databaser.
Andre aktiviteter:
Medlem af ekspertpanel for Högskoleverket i Sverige med henblik på
evaluering af de svenske datalogiuddannelser.
Publikationer:
Christiansen, H., „CHR as grammar formalism, a first report“. Sixth
Annual Workshop of the ERCIM Working group on Constraints, Prag,
Tjekkiet, 18.-20. juni 2001. Proceedings publiceret elektronisk på
Corr <http://arXiv.org/abs/cs.PL/0106059> (I.1.e)
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DATALOGI
Redaktionelle opgaver:
Medlem af programkommite og reviewer for 14th International
Conference of Applications of Prolog INAP2001. 20.-21. oktober
2001. The University of Tokyo, Sanjo Conference Hall, Japan. (II.3)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet.
Medlem af bedømmelsesudvalg, adjunkt/lektor for Institut for Infor-
matik, Handelshøjskolen i København. (IV.4)
Deltagelse i konferencer:
Deltagelse i Programs as Data Objects, Second Symposium, PADO
2001, Århus, 21.-23. maj, 2001. (III.3)
Foredrag på Sixth Annual Workshop of the ERCIM Working group on
Constraints, Prag, Tjekkiet, 18.-20. juni 2001. (III.1)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Afdelingsleder for Datalogi, medlem af bestyrelsen for Institut VII.
(IV.1)
Kontaktperson for RUC-Datalogi i COMPULOG: European Network
of Excellence in Computational Logic. (IV.2)
Koordinator for studenterudvekslingsaftaler under Erasmus/Socrates.
Medlem af bestyrelsen for IT-Øresund. (IV.2)
Medlem af ALP (Association for Logic Programming) (IV.2)
EATCS (European Association for Theoretical Computer Science)
(IV.2)
FoLLi (European Association for Logic, Language and Information)
(IV.2)
Projekter:
Deltagelse i Ontoquery, Ontologibaserede forespørgselssystemer.
Finansieret af forskningsrådenes pulje til tværvidenskabeligt
forskningsprojekter. (I.V.b)
Medlem af styregruppe for Dansk Netværk for Philosofisk Logik og
dets Anvendelser, PhiLog finansieret af Statens Humanistiske
Forskningsråd.(I.V.b)
Deltagelse i  fællesnordisk datalingvistisk projekt SPINN. (I.V.b)
89
DATALOGI
Sisse Finken
Cand. mag. i Informationsvidenskab, ph.d.-studerende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling
Tilknytning: Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Forskning:
Jeg deltog i DIWA-forskningprogrammet.
Publikationer:
Finken, Sisse: „Limbo – Bending over backwards in an in-between
place“ I: Bjørnestad, S. et al. (red.): Proceedings of IRIS 24. Bergen,
Norge: Department of Information Science, University of Bergen.
2001. Side 481-494. (I.1.g)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Finken, Sisse: „The hard work of doing fieldwork among web desig-
ners“ Annual Meeting of Society for Social studies of Science. MIT.
Boston, USA. 1.-4. november 2001. (paper) (I.1.j)
Præsentation af feltarbejdet på Laboratory of Comparative Human
Cognition, University Of California, San Diego, 26. November, 2000.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Review af 1 artikel til Scandinavian Journal of Information Systems,
2000. (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Jean Leave på Department of Communication, University of
California, San Diego, 5. februar 2001. (deltager). (III.3)
Frederick Jameson „Lacan and the Construction of Theory“, Cross
Culturel Center, University of California, San Diego, 10. april 2001.
(deltager). (III.3)
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Slavoj Zizek „Is Lacan Anti-Capitalistic?“ Department of Literature,
University of California, San Diego, 18. april, 2001. (deltager).(III.3)
Konference: 24th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia: Knowledge Systems. Department of Information
Science, University of Bergen. Ulvik, Norge. 10.-14. august 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Annual Meeting of Society for Social studies of Science (4S):
Fashioning the Future: Science, Technology, and Visions of Progress.
MIT. Boston, USA. 1.-4. november 2001. (deltager med oplæg) (III.3)
Forskningsmøder mandage på Laboratory of Comparative Human
Cognition, University of California, San Diego, januar, 2001 – april,
2002 (deltager med oplæg)(III.3)
Forskningsmøder torsdage med professor Leigh Star, Dept. of
Communication, University of California, San Diego, januar – juli,
2001 (deltager med oplæg)(III.3)
Udenlandsophold:
Ophold hos professor Susan Leigh Star på Department of
Communication and Laboratory of Comparative Human Cognition
(LCHC), University of California, San Diego, januar, 2001 – april,
2002. (VIII.2)
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Keld Helsgaun
Cand.scient. i Datalogi og Matematik, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling; Naturvidenskabelig
Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Projektvejledning på NAT-BAS og OB, Kurset „Objektorienteret
programmering“ (OB, foråret), Kurset „Datalogi C“ (NAT-BAS, efter-
året).
Forskning:
Programmeringsværktøjer: Udvikling af en programpakke til kombine-
ret kontinuert og diskret simulering i Java.
Kombinatorisk optimering: Videreudvikling af en heuristisk algoritme
til løsning af den rejsende sælgers problem. Især fokuseres på løs-
ning af meget store problemer. Deltagelse i DIMACS TSP Challenge.
Publikationer:
K. Helsgaun, jDisco - a Java framework for combined discrete and
continuous simulation, DATALOGISKE SKRIFTER (Writings on
Computer Science), 2001, Roskilde University. (I.1.d)
Hjemmeside for jDisco: www.dat.ruc.dk/~keld/reseach/JDISCO
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DATALOGI
Dixi Louise Henriksen
M.A. Science and Technology Studies, ph.d.-studerende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
I forårssemesteret vejledte jeg 5 forundersøgelsesopgaver ved Jes-
per Simonsens kursus „Systemudvikling i Organisationer“ samt 3
overbygnings- og TIT- projekter.
Forskning:
Jeg deltog i DIWA-forskningprogrammet med empiriske undersøgel-
ser af udvikling og brug af IT-baserede samarbejdssystemer.
Publikationer:
Henriksen, Dixi Louise: „Framing PharmoWeb: An Analysis of an
Interactive Web Application in a Pharmaceutical Setting“ I: Bjørne-
stad, S. et al. (red.): Proceedings of IRIS 24. Bergen, Norge: Depart-
ment of Information Science, University of Bergen. 2001. (I.1.g)
Henriksen, Dixi, Hanne Westh Nicolaisen & Jens Kaaber Pors: „What
is PharmoWeb? Multipe Levels of Inquiry in a Knowledge System“ I:
Bjørnestad, S. et al. (red.): Proceedings of IRIS 24. Bergen, Norge:
Department of Information Science, University of Bergen. 2001. Side
495-508. (I.1.j)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Henriksen, Dixi & Jens Kaaber Pors: „Design as Drift. Installing
Technical Mediation in Systems Development.“ IT in Health Care:
Sociotechnical Approaches. Erasmus University Rotterdam. Rotter-
dam, Holland. 6.-7. september 2001. (paper) (I.1.j)
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Henriksen, Dixi Louise: „Documents and Inscriptions as Methodo-
logical Entry“ Annual Meeting of Society for Social studies of Science.
MIT. Boston, USA. 1.-4. november 2001. (paper) (I.1.j)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Henriksen, Dixi Louise, Jens Kaaber Pors & Brit Ross Winthereik
Organisering af panel: „Ethnography of IT in Work Places: On
Methods and Intervention.“ Annual Meeting of Society for Social
studies of Science. MIT. Boston, USA. 1.-4. november 2001. (III.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Ph.d.-kursus: „Information Infrastructure for the networked organi-
zation“. DMIT. Magleås kursuscenter, Birkerød. 5.-10. maj 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Ph.d.-kursus: „Aktør-netværks teori v/Ole Hanseth“. Arrangeret af
Mogens Kühn Pedersen, Informatik, CBS. København. 1. juni 2001
(deltager med oplæg). (III.3)
Konference: 24th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia: Knowledge Systems. Department of Information
Science, University of Bergen. Ulvik, Norge. 10.-14. august 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Konference: IT in Health Care: Sociotechnical Approaches. Erasmus
University Rotterdam. Rotterdam, Holland. 6.-7. september 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Science Studies Workshop: „Ethnographies of the ’Centre’“ Centre for
Science Studies, Lancaster University. England. 10.-11. september
2001. (deltager) (III.3)
Annual Meeting of Society for Social studies of Science (4S):
„Fashioning the Future: Science, Technology, and Visions of Pro-
gress.“ MIT. Boston, USA. 1.-4. november 2001. (deltager med op-
læg, ordstyrer og medarrangør af panel) (III.3)
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DATALOGI
Lone Hoffmann Petersen
Cand.scient., ph.d. studerende
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi
Aktiviteter
Undervisning:
Specialevejledning af toningsstuderende
Forskning:
Deltaget i forskningsprogrammet DIWA (Design and Use of
Interactive Web-applications) (V.1.b)
Andre aktiviteter:
Feltarbejde i Framfab og Unibank
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af ph.d. studienævnet (IV.1)
95
Niels Christian Juul
Cand.scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag) fra KU, ph.d.
i Datalogi fra KU, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfag-
lig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus i distribuerede systemer (foråret 2001) sammen med Niels
Jørgensen.
Tilknyttet 1. semester hus ved Naturvidenskabelig Basisuddannelse
som vejleder m.v. (efteråret 2001).
Projektvejledning og specialevejledning OB og TIT.
Forskning:
E-handel, EDI og offentlig IT udnyttelse.
Integration af e-handelsservere med virksomhedernes eksisterende
systemer.
Undersøgelse af EDI-udbredelsen i Danmark.
Sikkerhed ved mobile netværk, specielt WAP.
Publikationer:
Kim Viborg Andersen, Michael H. Larsen, A.M. Fogelgren-Pedersen &
Niels Christian Juul: „E-procurement process optimization (eppo) in
government“. I: Proceedings of The 8th Panhellenic Conference on
Informatics (PCI), pages 447-454, Nicosia, Cyprus, November 2001.
(Workshop on e-Government). (I.1.e)
Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul & Michael H. Larsen:
„Counting digital procurement impacts on governmental operations
using the civo-vids methodology“. I: Proceedings of The European
Conference on e-Government (ECEG 2001), pages 5-14, Trinity
College, Dublin, Ireland, September 2001. (I.1.e)
DATALOGI
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Niels Christian Juul & Kim Viborg Andersen: „Digitale værktøjer i
danske virksomheder anno 2001“. I: Kim Viborg Andersen (red.):
Internethåndbogen, Børsens håndbogsserie, chapter 4-1, pages 1-
20. Børsens Forlag, Copenhagen, September 2001. (In Danish,
translated title: „Digital Tools in Danish Companies, Year 2001“ in The
Internet Handbook). (I.1.e)
Niels Christian Juul & Kim Viborg Andersen: Digitale værktøjer i
danske virksomheder anno 2001. Medlemsinformation, 4:16-23,
August 2001. (In Danish, translated title: „Digital Tools in Danish
Companies, Year 2001“). (I.1.i)
Niels Christian Juul & Kim Viborg Andersen: Digitale værktøjer i
danske virksomheder anno 2001. Internet URL: http://www.cbs.dk/
ncjuul/edi/uceb-resultater.shtml, August 2001. (In Danish, translated
title: „Digital Tools in Danish Companies, Year 2001“) Version 1.13.
Niels Christian Juul & Kim Viborg Andersen: „EDI - Digitaliseringen
mellem virksomhederne“. På Stregen, 3:9-10, August 2001. (In
Danish, translated title: „EDI -The Digitalization between Com-
panies“). /I.3.b)
Niels Christian Juul & Niels Jørgensen: „WAP may stumble over the
gateway (security in wap-based mobile commerce)“. I: Veljko
Milutinovic (red.): Proceedings of the SSGRR 2001, Internation
Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business,
Science, and Education on the Internet, 8 pages, L’Aquila, Italy,
August 2001. Scuola Superiore G. Reiss Romoli (SSGRR). CD-ROM.
(I.1.e)
Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul, Michael Holm Larsen &
Ann Olsson: „Electronic grocery shopping in the public sector: A
framework for evaluation of B2B web sites“. I: Virpi Kristiina
Tuunainen (red.): Proceedings of the Third Electronic Grocery Shop-
ping (ECG) Workshop, Brisbane, Australia, December 2000, Publis-
hed as Working paper W-279, pages 17-36, Helsinki, Finland, March
2001. Helsinki School of Economics and Business Administration,
Information Systems Science. (I.1.e)
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Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul & Helle Zinner Henriksen:
„Tal og statistikker“. I: Kim Viborg Andersen (red.): Internethånd-
bogen, Børsens Håndbogsserie, chapter 12, pages 1-16. Børsens
Forlag, Copenhagen, March 2001. (In Danish, translated title:
„Figures and Statistics“ in the The Internet Handbook) Revised ver-
sion of earlier publication. (I.1.e)
Arjen Wassenaar, Sascha Schmitt & Niels Christian Juul: „13th Bled
Electronic Commerce Conference“. Künstliche Intelligenz, 15(1):41-
42, February 2001. (I.1.i)
Niels Christian Juul & Claudia Loebbecke: „Commercial E-Commerce
Servers and Enterprise Application Integration: A Case-Based
Comparison of Net.Commerce and Site Server Commerce“. I: Jr.
Ralph H. Sprague (red.): Proceedings of the 34th Hawai’i International
Conference On System Sciences (HICCS), Maui, Hawaii, USA,
January 2001. IEEE (CDROM). (I.1.e)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Kursus for faglige ledere i Parken (arr. DJØF). (III.1)
Kursus i socketprogrammering for industrifolk (arr. DELTA). (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Chair of the Graduate Students Bazaar: Electronic Commerce
Prototypes and Business Ideas, Bled, Slovenia, June 2001. (II.1)
Referee for the 14th Bled Conference in Electronic Commerce, Bled,
Slovenia, June 2001. (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
34th Hawai’i International Conference On System Sciences (HICCS),
Maui, Hawaii, USA, January 2001. (III.3)
Kursus I projektpædagogik ved RUC. (III.3)
SSGRR 2001, International Conference on Advances in Infrastructure
for Electronic Business, Science, and Education on the Internet,
Scuola Superiore G. Reiss Romoli, L’Aquila, Italy, August 2001. (III.3)
Crash course in Microsoft.net, Microsoft Research, Cambridge,
September 2001. (III.1)
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Projekter:
WAP-projekt støttet af Siemens og TeleDanmark (sammen med Niels
Jørgensen). (V.1.b)
UCEB-projekt (sammen med 7 virksomheder, teknologisk institut og
center for e-handel ved HHK) for mit vedkommende med fokus på
EDI, dataintegration og nye mobile teknologier. (V.1.b)
Tilknyttet projektet Apparater.dk som er støtter af erhvervsfremme-
styrelsen (projektet er hjemmehørende på DIKU med deltagelse af
DELTA og tre virksomheder, Bacho, Radiometer og CTS Scanpoint).
(V.1.b)
Andre aktiviteter:
Medlem af censorkorpset i datalogi.
Medlem af elektro-ingeniør censorkorpset.
DATALOGI
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Niels Jørgensen
Bifag i Kultursociologi, cand. mag i Matematik og Datalogi, ph.d. i
Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; TIT.
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus i distribuerede systemer (forår 2001, med Niels Chr. Juul),
kursus i objektorienteret programmering (efteråret 2001). Vejledning
af projekter og specialer på datalogi og TIT. Afprøvning af ny funktion
som 1. semesterkoordinator efteråret 2001.
Forskning:
Jeg har arbejdet med tre områder: Open source systemudvikling,
Sikkerhed særligt i relation til mobilnetværk, Udvikling af formel
analyse af programmet make.
Andre aktiviteter:
Arrangør af seminarrække om WAP (Wireless Application Protocol)
rettet mod studerendes projekt- og speicalearbejde (foråret 2001,
med Niels Chr. Juul).
Arrangør af en møderække på datalogi om Open Source software
(foråret 2001, med en gruppe studerende).
Publikationer:
Niels Jørgensen. „Putting it all in the trunk: incremental software
development in the FreeBSD open source project“.  Information
Systems Journal. Blackwell (2001) 11, 321-336. (I.1.g)
Niels Christian Juul & Niels Jørgensen. „WAP May Stumble over the
Gateway. Security in WAP-Based E-Commerce“. Proc. SSGRR
(Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli), 2001, Italy. (I.1.e)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Refereearbejde ved følgende tidsskrifter: Informations Systems
Journal (Blackwell) og IEEE Software Proceedings (The Institution of
Electrical Engineers, Storbritannien). (II.3)
Faglig efteruddannelse:
Deltagelse i to kurser arrangeret af den danske unix-bruger forening
DKUUG: 28.-29. november 01: Intrusion Techniques and
Countermeasures, ved Rik Farrow. (III.3)
30. november 01: Apache Web Server Security, ved Rik Farrow. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Deltager i projektet UCEB (Udviklings-Center for E-Business), et
samarbejde mellem Teknologisk Institut, Handelshøjskolen i Køben-
havn og en række virksomheder. (IV.2)
Projekter:
Samarbejde med Siemens og TeleDanmark om WAP, hvor firmaerne
med ekspertbistand,udstyr m.v. har medvirket ved afholdelse af
projektunderstøttende seminar om WAP. (V.1.b)
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DATALOGI
Jens Kaaber Pors
Cand. phil. i Informationsvidenskab, ph.d.-studerende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
I efterårssemesteret afholdt jeg i samarbejde med Erik Frøkjær
overbygningskurset: „Videregående studier i HCI (Menneske-Maskine
Interaktion)“
Forskning:
Jeg deltog i DIWA-forskningprogrammet med empiriske undersøgel-
ser af udvikling og brug af IT-baserede samarbejdssystemer.
Publikationer:
Pors, Jens Kaaber: „Following an IWA! - on doing fieldwork in
Grimms International.“ I: Bjørnestad, S. et al. (red.): Proceedings of
IRIS 24. Bergen, Norge: Department of Information Science, Univer-
sity of Bergen. 2001. Side 481-494. (I.1.g)
Henriksen, Dixi, Hanne Westh Nicolaisen & Jens Kaaber Pors: „What
is PharmoWeb? Multipe Levels of Inquiry in a Knowledge System“ I:
Bjørnestad, S. et al. (red.): Proceedings of IRIS 24. Bergen, Norge:
Department of Information Science, University of Bergen. 2001. Side
495-508. (I.1.g)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Henriksen, Dixi & Jens Kaaber Pors: „Design as Drift. Installing
Technical Mediation in Systems Development.“ IT in Health Care:
Sociotechnical Approaches. Erasmus University Rotterdam. Rotter-
dam, Holland. 6.-7. september 2001. (paper) (I.1.j)
Jens Kaaber Pors: „Cyborg Design Research Methods.“ Annual
Meeting of Society for Social studies of Science. MIT. Boston, USA.
1.-4. november 2001. (paper) (I.1.j)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
Gæsteforelæsning: Jens Kaaber Pors: „Cyborg Design - metode,
analyse, teori.“ Institut for Informations- og medievidenskab, Århus
Universitet. Århus. 3. oktober 2001. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Henriksen, Dixi, Jens Kaaber Pors & Brit Ross Winthereik. Panel:
„Ethnography of IT in Work Places: On Methods and Intervention.“
Annual Meeting of Society for Social studies of Science. MIT. Boston,
USA. 1.-4. november 2001. (III.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Ph.d.-kursus: „Information Infrastructure for the networked
organization“. DMIT. Magleås kursuscenter, Birkerød. 5.-10. maj
2001. (deltager med oplæg). (III.3)
Ph.d.-kursus: „The 5th Nordic Interactive Research School: Discourse
and interaction in computer supported collaborative learning“.
InterMedia, Oslo Universitet. Oslo, Norge. 26.-31. maj 2001. (deltager
med oplæg). (III.3)
Ph.d.-kursus: „Aktør-netværks teori v/Ole Hanseth“. Arrangeret af
Mogens Kühn Pedersen, Informatik, CBS. København. 1. juni 2001
(deltager med oplæg). (III.3)
Konference: 24th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia: Knowledge Systems. Department of Information
Science, University of Bergen. Ulvik, Norge. 10.-14. august 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Ph.D.-seminar. Inst. for Informatikk, Oslo Universitet. Oslo, Norge.
16. august 2001. (deltager med oplæg) (III.3)
Konference: IT in Health Care: Sociotechnical Approaches. Erasmus
University Rotterdam. Rotterdam, Holland. 6.-7. september 2001.
(deltager med oplæg). (III.3)
Science Studies Workshop: „Ethnographies of the ’Centre’“ Centre for
Science Studies, Lancaster University. England. 10.-11. september
2001. (deltager) (III.3)
Annual Meeting of Society for Social studies of Science (4S):
„Fashioning the Future: Science, Technology, and Visions of
Progress.“ MIT. Boston, USA. 1.-4. november 2001. (deltager med
oplæg, ordstyrer og medarrangør af panel) (III.3)
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Jesper Simonsen
B.S. i Administrativ Datalogi, cand.comm. med Administrativ Datalogi,
ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Interak-
tive Medier; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
Vejledning af projekter og specialer. Kursusafholder (og ansvarlig) for
nyt kursus: „Systemudvikling i organisationer“.
Forskning:
DIWA forskningsprogrammet (www.diwa.dk).
Andre aktiviteter:
Som studieleder for tværfaglig IT-udvikling gennemførte jeg følgende
ekstraordinære opgaver:
Udvikling og koordinering af uddannelserne ved IT-C
Opbygning og koordinering af nye studieadministrative procedurer
med RUC’s eksamenskontor og studieadministrationen hos IT-C
Publikationer:
K. Bødker, K. B. Bøving, J. K. Pors & J. Simonsen: Lotus QuickPlace
in Nordea/Group Indentity and Communication, Version 1.1, 17-10-
2001. DIWA research program (www.diwa.dk).
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag for Dansk Dataforenings Projektlederklub om Professionel
IT-forundersøgelse og MUST metoden d. 16-5-2001(III.1)
Foredrag om Tværfaglig IT-udvikling for IT-C’s aftagerpanel d. 17-5-
2001(III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Editor for Scandinavian Journal of Information Systems.(II.1)
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Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg for lektorstilling ved DIKU. (IV.4)
Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg ved datalogi, RUC. (IV.3)
Censor ved IT-C.
Censor ved Roskilde Handelsskoles datamatikeruddannelse.
Censor ved Lyngby datamatikeruddannelse.
Censor ved Niels Brock datamatikeruddannelse.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Studieleder for datalogi, RUC. (IV.1)
Medlem af studienævnet for datalogi, RUC. (IV.1)
Studieleder tværfaglig IT-udvikling, IT-C. (IV.1)
Projekter:
Deltager, medlem af ledelsesgruppen samt leder for RUC i DIWA
forskningsprogrammet: Design og brug af interaktive web-applikatio-
ner (www.diwa.dk).
Projektets mål er at undersøge hvordan webteknologi forandrer
udvikling og brug af IT i organisationer. Hovedformålet er - på bag-
grund af empiriske undersøgelser og tværvidenskabelige analyser –
at udvikle begrebsrammer, implementationsmodeller og „best
practice“ retningslinjer for at understøtte design og ledelse af
webbaserede informationssystemer i organisationer.
Involverede institutioner: RUC, DTU, KU og IT-C i samarbejde med
Net Bureauet, NET-Medier, Novo Nordisk, Royal Artic Line, Statens
Information og Unibank.
DIWA er støttet af Forskningsstyrelsens tværfaglige forskningspro-
gram i informationsteknologi. (V.1.b)
